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Kata kunci:Sastra, sosiologi sastra, Konflik Sosial 
Melihat karya Aiman Jamal seakan-akan kita diajak untuk melihat realitas 
dunia sebenarnya. Karyanya yang dituangkan dalam film Bilal a New Breed ini 
menggambarkan realitas masyarakat arab yang ada dalam film dengan refleksi 
sejarah yang terjadi pada waktu itu yaitu masyarakat arab pada zaman jahiliyah dan 
awal masuknya islam. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek Film Bilal a 
New Breed karena film ini dianggap ada beberapa konflik sosial mewakili realitas 
masyarakat yang digambarkan oleh Aiman Jamal. 
Adapun rumusan masalah dalam dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 
bentuk konflik sosial yang terjadi dalam film “Bilal a New Breed”? (2) Apa faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam film “Bilal a New 
Breed”?. Berdasarkan masalah yang dianalisis maka penelitian menggunakan teori 
konflik Sosial Lewis Coser sebagai pisau analisisnya.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra. 
Sedangkan metode yang digunakan deskriptif dengan model analisis data menurut 
Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan 
kesimpulan.  
Hasil dari analisis penelitian ini adalah sebagai berikut (1) terdapat 18 data 
konflik sosial yang terjadi dalam film “Bilal a New Breed”. (2) konflik terdapat 6  
bentuk konflik  dengan rincian 4 data bentuk percekcokan, 1 data bentuk 
perkelahian, 2 data bentuk amarah, 3 data bentuk pertengkaran, 2 data bentuk 
pembunuhan, 2 data bentuk peperangan. Sedangkan faktor penyebab konflik sosial 
ditemukan ada 3 faktor yaitu 6 data faktor perbedaan individu, 7 data faktor 
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. لقد ألدبا كان العامل العريب شائعاً جداً يف تطوير الثقافة والسياسة والعلوم
عند  واألدبتعلمنا كثريا أن العرب خصائصا خاصة ابملقارنة مع الدول األخرى. 
يل والعاطفة وهو هبذا املعىن فن مجأمحد الشايب "هو الكالم الذي يعرب عن العقل 
العمل األدب هو عامل املولد يف اجملتمع. قال . وأّما 1يشبه املوسيق والرسم والتصوير"
أفالطون أن العمل األدب هو مرآة أو متثيل من فكرة مصورة يف شكل احلياة. أي 
 عمل األدب هو نتيجة األفكار اليت أنشأها املؤلف بنظر السياق اجملتمع الذي
يشملها. ولكن، فإن العامل يف األديب التخيلي ما دام كنفس الواقع. هذا يرجع إيل 
تعترب العمل األدبية أيضًا أعمااًل فنية من احلياة الواقعية. وهلا معنا  تدخل املؤلف.
جديد وتصبح كائناً مجالياً إذا أعطي املعىن للقراءة كنوع من التحف القدمية اليت هلا 
 ملعىن من قبل علماء اآلاثر.معىن عند إعطاء ا
علم االجتماع هو املعرفة أو الدراسة خصائص وسلوك وتطور اجملتمع أو ميكن 
أيضا أن يقال أبنه علم البنية االجتماعية والعمليات االجتماعية والتغيري االجتماعي. 
يف القاموس اإلندونيسية الكبري يُعرف األدب على أنه "الكلمة، أسلوب اللغة" 
 املستخدمة يف الكتب )ليس كلغة يومية(.
                                                          
 ٤٤م. ص :  ٩٩٤۱. )القاهرة : املكتبة النهضة املصرية(. أول النقد األدبأمحد الشايب.  1 
 
































العمل األدب هو رؤية األدبية االجتماعية، وهو استجابة املؤلف على التغيرية 
االجتماعي. وأما علم االجتماعية األدبية هي من هنج العمل األديب يف اجلواب 
  2االجتماعية. 
يرى هنج االجتماعي اآلدايب إيل عمل األدب علي أنه حقيقة واقعية، لذلك 
عندما نبحث العمل األدب سوف جند العامل املعرب عند املؤلف فيه. يف كل عمل 
األديب يصور املؤلف احلقائق، وكان الواقية االجتماعية، أو الثقافية، أو اآلراء التارخيية 
قة عمل األدب كاملراجع وتقاليد املأخوذ من حقياليت يلطقطها املؤلف. حبيث هذا ال
احلياة استوىل عليه املؤلف. كان علم االجتماع واألدب هلما نفس الدراسة أي أن 
البشر يف اجملتمع يفهمون العالقات بني الناس أو البشر والعمليلت اليت تنشأ عن 
 3هذه العالقات يف اجملتمع. 
الصراع االجتماعي صورة عن وجود  الصراع يف العمل األدب مهم جداً، ألن
ُمشاحنة، وُمنازعة، واملخالفة، وَتْشوِيق. ابلتَّايل من اختالف الرأي، والنظر، والوعي 
 أو اإلختالف العام مثل إختالف الدين، واجلنس، واجليل، واللغة، واملهنة، والداينة.
ِف ُُ ََيتَ كان الرأي لويس جوسر رّكز على أمهّية الصراع االجتماعي، ألن 
بكمال الفرقة، وأّما مدافع نظرية الصراع اآلخر يقرر حتليلهم، أّن الصراع أسباب 
 4تغيري اجملتمع أو الفرقة.
 
 
                                                          
2 Damono, Saparti Djoko. Sosiologi Sastra sebuah pengantar Ringkas. Jakarta: 
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لقد أتثرت و تغلغلت األفالم يف حياتنا العامة واخلاصة إىل درجة أننا قلما 
ها، إن فكران ر إىل درجة أقل يف الكتابة عننزعج أنفسنا ابلتفكري فيها بعناية، ونفك
 5بذلك على اإلطالق. 
يف األحوال الطبيعية ال يوجد سبب قوي يدفعنا لكي جناهد من أجل شرح 
ما نفهمه أساسا على أنه ترفيه، ومن املؤكد أننا ال نقوم بذلك كتابة. وحنن نشاهد 
نا نتوقع نوعاً ة السهرة ألناألفالم إما يف دار للسينما أو على شاشة التلفزيون يف فرت 
 من املتعة والسرور الذي ينذر ربطه بنزعة للستخدام الورق والقلم.
وبعد مشاهدة فيلم "بالل أنيو بريد أف هروا" ميكن لنا أن ندرس ابختصار 
حول بعض الشخصيات والصراع االجتماعي أو املشاهد الىت أعجبتنا بشكل خاص 
تضافرت  رًا ما نود القيام بتحليل مفّصل للكيفية الىتأو مل تعجبنا بتااتً، ولكننا اند
فيها مشاهد التصوير وبنية القصة والصراعات االجتماعية والشخصيات. وهناك يف  
كثري من األحيان اقرتاض صامت أن أي نوع من التحليل قد يدخل ابستمتاعنا 
 ابألفالم.
ليت طابعها ايف هذا الفيلم يقص حالة االجتماعية العربية يف تلك الوقت 
صديق النيب الذي كان أصله عبد من قبل النبالء، وهو بالل بن رابح وسيده أمية.  
كان أمية من رئيس النبالء ومن أعظم الرجال يف مكة ففي تلك الوقت. لديه ولد 
يدعى بصفوان، كان بالل سجينًا لعبيد أمية منذ صغريا عندما قتلت أّمه قوات 
اهقة. كانت مدينة مّكة املكرمة يف تلك الوقت مغظم األميوية حىت دخل مرحلة املر 
 سكانه من قبيلة القريشني. يصنعون األصنام ويعبدونه كما يعتقدون.
                                                          
 ١٤. ص: ١٣۲۰. دمشق: املؤسس العامة للسينما. دليل موجز للكتابة عن الفيلمتيموثي كوريغان.   5 
 
































وأصبح بالل عبدا ألمية منذ صغاره وهو ال يؤمن مبا يعبدون القريشني، حىت 
بلغ عمره واِْلَتقى أبيب بكر الصديق وهو من أصحاب الرسول. ورأى أبو بكر عظمة 
صية بالل الذي يسّلم طفالً من اجلوع يف تلك الوقت. رأى أبو بكر أكثر خوفا شخ
من أهل مكة يف تلك الوقت، ومن بعضهم يعبدون أصنام ليستعني على كّل صعوبة 
 يف حياهتم.
كان االضطهاد الذي استمر يف نفوس النبالء إىل اجملتمع األدىن أكثر قسوة. 
ة يش النبالء الذي يضطهاد عبادة املكة. ومحز يف تلك الوقت، جاء محزة حملاربة اجل
 مشهور بكونه حماراب عظيما وآجل رئيس احلرب.
أن بالل يف هذا الفيلم كطرف الرئيس، وهذا الفيلم يصور حياة اجلاهلية أو 
 اجملتمة العربية قبل اإلسالم، وحضر فرتة النبوة إىل االنتصار املسلمني يف معركة البدر.
التصور الصراع للمجتمة العربية. وهناك نظام الرق وتقاليد  ويف ذلك الفيلم أظهر
  ونظام املعتقدات اجملتمعات العربية اجلاهلية.
من تلك البياانت تعطي اخلالصة أن احلاالت االجتماعية اليت حدثت يف 
العامل العريب مل تفلت من اهتمام املؤلف األدبية. اقرتحت الباحثة هذا الفيلم لرؤية 
تمعات العربية يف ذلك العصر. وأما هذا الفيلم خمرج أبمين مجال. ما تصوير واقعية اجمل
أمين مجال يف هذا الفيلم يعطي حملنة عن واقع العامل العريب واحلاالت االجتماعية اليت 
حدثت يف ذلك العصر. وقد توجد الباحثة التصور عن هذا الفيلم. وتريد الباحثة 
 سر.نستخدم الصراع االجتماعي للويس جو 
إهتمت الباحثة هبذا الفيلم إهتماما شديدا وأتخذ الدراسة العلمية يف 
عية للويس االجتمااألدب الصراعات االجتماعية وتستخدم الباحثة دراسة التحليلية 
ألمين  جوسر. حتت العنوان "الصراع االجتماعي يف الفيلم بالل أنيو بريد أف هروا"
 .مجال
 
































 أسئلة البحث .ب
 كما ذكرت من مقدّمة السابقة، فتقدم الباحثة السؤالني التاليني فهما :
 كيف أشكال الصراع الجتماعي يف الفيلم بالل أنيوا بريد ؟   -١
  الصراعات االجتماعية يف الفيلم بالل أنيوا بريد ؟ عوامل الداعمةكيف   -٢
 
 أهداف البحث  ج.
 كما قد ذكرت الباحثة يف أسئلة البحث السابقة، فيملك هذا البحث هدفني مها :
 ملعرفة أشكال الصراع االجتماعي يف الفيلم بالل أنيوا بريد. -١
 الصراعات االجتماعية يف الفيلم بالل أنيوا بريد.   ملعرفة العوامل الداعمة -٢
 
 
 د.  أمهية البحث 
مل االجتماعي يف الفيلم بالل أنيوا بريد أف هروا " يشتهذا البحث مبوضوع " الصراع 
 على الفؤاد النظرية والفوائد التطبقية، فهما :
 الفوائد النظرية -١
ترجو الباحثة من هذا البحث أن يكون حبثا انفعا كوسيلة للباحثة يف تطبيق 
 نظرية الصراع االجتماعي يف الفيلم البالل أنيوا بريد. ويعطي هذا البحث بعض
األراء على تطّور نظرية علم االجتماع خاصة يف النظرية االجتماعية األدبية، 
وترجو هذا البحث أن نزيد املعارف والفكرة اجلديدة على الكفاءة الطالب بفهم 
 النظرية االجتماعية.
 الفوائد التطبقية -۲
 ويف عملية التطبيقية، هذا البحث له الفوائد الكثرية :
 
































ج من هذا البحث مرجّو أن يعطي املعلومات لفهم أدبية . للباحثني، النتائ١
 االجتماعية املؤلفني يف التأليفات األدبية.
. للطالب اجلامعية، ترجو الباحثة من وجود هذا البحث أن يزيد محاسة ۲
الطالب والطالبات يف تقدير التأليفات األدبية بفهم أفكار املولف وخياله 
ملوضوع األدبية ويقوم بعملية البحث اب يف أتليفه حىت َيبوا التأليفات
منها،خاصة أتليف األدبية العربية ولتقدير املعارف ومفاهم يف استخدام اللغة 
وترجو هذا البحث أن يكون املراجع للطالب، خصوصا للطالب يف قسم 
 اللغة العربية وأدهبا.
تمع . للمجتمع، وجود هذا البحث اجلامعي مرجّو أن يرقي ويشتّد محاسة اجمل٣
 يف تقدير التأليفات األدبية وتعبري عنها حىت حبّبوا األدب.
 
 حاتله.  توضيح املصط
إّن الصراع االجتماعية يقصد به الصراعات الذي َيدث بني اجملتمع أو الطبقات 
اجملتماع بسبب االختالفات بني الفرد، واختالفات الثقافية، وتغيري االجتماع، 
 أو السياسية. واختالفات املصاحل اإلقتصادية
 Bilal: A New Breed“بالل أنيو بريد أف هروا، هذا الفيلم يعرف ابإلجنليزية و 
of Hero” وهذا الفيلم من ۲۰١٩. مؤلف وإخراج هذا الفيلم هو "أميان مجال" سنة .
 سرية حياة "بالل بن رابح" أحد من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم.
 
 و.  حدود البحث
 
































أّن حتديد املشكلة من شأنه أن يوفر على الباحثة الكثري من اجلهد والوقت/ كما 
أن هذه احلدود الىت تلتزم هبا الباحثة جتب أن تكون واضحة يف التقرير أو األطروحة أو 
وعا وموضلكي يركز البحث فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا  6الرسالة اليت تقدمها.
 فحددته الباحثة يف ضوء ما يلي :
يف هذا البحث كان حدود البحث فيه فيلم بالل أنيوا بريد كي هذا البحث ال 
يواسع إىل أوجه خارج البحث. وهذا البحث يركز عن حتليل فيلم بالل من انحية 
حدوث الصراعات االجتماعية وأشكال الصراعات االجتماعية والعوامل الداعمة يف 
 الفيلم بالل أنيوا بريد أف هروا.  
 
  سات السابقةز.  الدرا
قد كثرت البحوث اليت جعلت جمموعة دراسة حتليل األدب االجتماعي عن 
الصراعات االجتماعية كموضوع البحث يف كثري من اجلامعات أو العاملية. وقد حبثت 
بحث الصراع لبحث اليت تالباحثة عن الدراسات السابقة ووجدت بعضا منها ما تتعلق اب
 السطور التالية تلك الدراسات السابقة هبدف عرض االجتماعي. وتسجيل الباحثة يف
التقاط املميزة بني هذا البحث وما سبق من خريطة الدراسة يف هذا املوضوع وإبراز 
 وهي : الدراسات،
(، حتت العنوان " الصراع ۰١۲١٤۰۰٤A (۲۰١١أنسفة اإليلياان، ، األول
نيل شهادة حبث تكميلي قدمته لاالجتماعي يف رواية "أرض النفاق" ليوسف السباعي"، 
البكالوريوس يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن 
اف : د. تركيز هذا البحث يف ثالثة أهأمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا
                                                          
 ٩٥. ص: ١٩٩٤. مكتبة األكادميكية. أصول البحث العلمى ومناهجه. بدر أمحد 6 
 
































ملعرفة حدوث وأشكال والعوامل  الصراعات االجتماعية يف رواية "أرض النفاق". 
هذه الدراسة، حبثت الباحثة املشكالت مبنهج الكيفى، واستخدمت الباحثة مجع 
البياانت بطريقة واثئقية. أهم نتائج من هذا البحث هو وجد الباحثون سبعة عشر 
 االجتماعية، وعاملني يسبب الصراع االجتماعي.البياانت، و ثالثة أشكال الصراعات 
(، حتت العنوان ٩١۲١٥١٤٥A (۲۰١٩، دارا أيو للمتقني إماما، الثاين
تكميلي  حبث"الصراع االجتماعي يف رواية "نسيت أىّن امرأة" ألحسان عبد القدوس"، 
م و قدمته لنيل شهادة البكالوريوس يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعل
ز هذا البحث . تركياإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا
 يف هدفني : ملعرفة حدود وأشكال الصراعات االجتماعية يف رواية "نسيت أىن امرأة".
مبنهج الكيفى، واستخدمت الباحثة مجع  ، حبثت الباحثة املشكالتدراسةهذه ال
 أهم نتائج من هذا البحث هو وجد الباحثون اثىن وثالثني البياانت بطريقة واثئقية.
 بياانت، و ثالثة أشكال الصراعات االجتماعية، وعاملني يسبب الصراع االجتماعي. 
 
(، حتت العنوان "الصراع ١١۲١٥۰٥٤A (۲۰١٩، ديوي حسنة، الثالث
نيل لحبث تكميلي قدمته االجتماعي يف رواية "سالمة القس" لعلي أمحد ابكثري"، 
شهادة البكالوريوس يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة 
فني : . تركيز هذا البحث يف هدسونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا
، راسةدهذه الملعرفة معىن وأجناس الصراعات االجتماعية يف رواية "سالمة القس". 
ة مبنهج الكيفي، واستخدمت الباحثة مجع البياانت بطريق شكالتحبثت الباحثة امل
واثئقية. أهم نتائج من هذا البحث هو وجد الباحثون اثين وعشرين بياانت، و ثالثة 




































(، حتت العنوان " الصراع ۰١۲١٥۰١١A (۲۰١٩، إيغا رمحاوايت، الرابع
ث تكميلي حباالجتماعي يف قصة القصرية "موت معايل الوزير سابقا" لنوال السعدوي"، 
قدمته لنيل شهادة البكالوريوس يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم 
ز هذا البحث . تركياإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا
يف هدف واحد : ملعرفة أشكال الصراع االجتماعي يف قصة القصرية "موت معايل الوزير 
ثة مبنهج النوعي، واستخدمت الباح ، حبثت الباحثة املشكالتدراسةهذه السابقا". 
مجع البياانت بطريقة مكتبية واثئقية. أهم نتائج من هذا البحث هو وجد الباحثون أربع 
 ٣االختالف،  ١الكره،  ٦بياانت تتضمن الصراعات االجتماعية ومنها: وعشرين 
التغري  ٣السقاق. ووجدت الباحثة أربعة عوامل وهي:  ٦الشاحنة،  ٤االضطهاد، 
اختالفات املصاحل  ١اختالفات الدرجة االجتماعي،  ١٥الدرجة االجتماعي، 
 اختالفات الثقافية. ١االقتصادية والسياسية، 
 
(، حتت العنوان "الصراع ۲۰١١) ١٣٣١۰۰٦٩نينك فوجي أستوتك، ، خلامسا
نيل حبث تكميلي قدمته لاالجتماعي لرلف دهرندروف يف رواية سنونوات كابول"، 
 شهادة البكالوريوس يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة
رفة تركيز هذا البحث يف هدفني : ملعاحلكومية ماالنج. موالن مالك ابراهيم اإلسالمية 
اجلنس الصراع االجتماعي وملعرفة أشكال الصراع االجتماعي يف رواية "سنونوات كابول" 
تخدمت مبنهج الوصفي، واس ، حبثت الباحثة املشكالتدراسةهذه الليامسينة حضرا. 
تائج . أهم ن(teknik baca skimming)بطريقة القرأة القشط  الباحثة مجع البياانت
من هذا البحث هو وجد أسباب الصراع وهو مواقف تتعارض واالختالفات يف وجهات 
النظر، والصراع الناجم عن احتياجات اإلنسان األساسية )البدنية، والعقلية، 
 واالجتماعية(. وكذلك وجد الباحثون شكلني يعىن الصراع الدور والصراع االجتماعي. 
   
 
































(، حتت ۲۰١٥) ١١٣١۰۰٩٤، دويك فراهسيت إنداح كسوما، السادس
ة حبث تكميلي قدمته لنيل شهاد"، فيلم عمر حوارالعنوان الصراع االجتماعي يف 
والن مالبكالوريوس يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة 
لصراع ا . تركيز هذا البحث يف هدفني : ملعرفةاإلسالمية احلكومية ماالنجمالك ابراهيم 
، دراسةلهذه ا. الذي حد يف فيلم وملعرفة أسباب الصراع الذي حدث يف فيلم عمر
طريقة ، واستخدمت الباحثة مجع البياانت بمبنهج الكيفي حبثت الباحثة املشكالت
ذي الصراع ال سبابة أحثون مخسن هذا البحث هو وجد الباأهم نتائج مواثئقية. 
اإلدراك واالعتماد املتبادلة واألهداف املختلفة ، و حدث يف فيلم عمر يعىن السلوك 
  .الذي استمله كل األطراف وعدم البديل
(، حتت العنوان " الصراع ۲۰١٩) ١١٣۰٥١٥٣۰۲٥األّمة،  نور زهرةالسابع، 
لنيل  حبث تكميلي قدمتهاجلتماعي يف رواية "اخرج منها اي معلون" لصدام حسني"، 
قسم الّلغة العربية وأدهبا كلية اصول الّدين واألداب والّدعوة  شهادة البكالوريوس يف
يكل ه تركيز هذا البحث يف هدفني : ملعرفةجامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية. 
ذه هاجلوهرية وملعرفة أشكال الصراع االجتماعي يف رواية "اخرج منها اي معلون". 
ت مبنهج الكيفي، واستخدمت الباحثة مجع البياان ، حبثت الباحثة املشكالتدراسةال
   بطريقة واثئقية.
 
 االختالف التشاهبات الباحث/ة الرقم
تبحث الباحثة عن نظرية  أنسفة اإليلياان ١ 
 الصراع االجتماعي
من انحية املوضوع، حبثت الباحثة 
الصراع االجتماعي اليت حتدث يف 
الرواية "أرض النفاق" ليوسف 
 

































السباعي، وأسباب الصراع الذي 
 حدث فيه
دارا أيو للمتقني  ۲ 
 إماما
 تبحث الباحثة عن نظرية
الصراع االجتماعي 
 للويس جوسر 
 
من انحية املوضوع، حبثت الباحثة 
الصراع االجتماعي اليت حتدث يف
الرواية "نسيت أىّن امرأة" ألحسان 
عبد القدوس، وأسباب الصراع الذي 
 حدث فيه.
تبحث الباحثة عن نظرية  ديوي حسنة ٣ 
الصراع االجتماعي 
 للويس جوسر
من انحية املوضوع، حبثت الباحثة 
الصراع االجتماعي اليت حتدث يف
 رواية "سالمة القس" لعلي أمحد
ابكثري، وأسباب الصراع الذي حدث 
 فيه.
تبحث الباحثة عن نظرية  إيغا رمحاوايت ٤ 
الصراع االجتماعي 
 للويس جوسر
من انحية املوضوع، حبثت الباحثة 
الصراع االجتماعي اليت حتدث يف
قصة القصرية "موت معايل الوزير 
سابقا" لنوال السعدوي، ، وأسباب 
 الصراع الذي حدث فيه.
فوجي  نينك ٥ 
 أستوتك
تبحث الباحثة عن نظرية 
 الصراع االجتماعي
 .لرلف دهرندروف الصراع االجتماعي
من انحية املوضوع، حبثت الباحثة 
الصراع االجتماعي اليت حتدث يف 
، وأسباب رواية سنونوات كابول
 وأشكال الصراع الذي حدث فيه.
 
































فراهسيت دويك  ٦ 
 إنداح كسوما
تبحث الباحثة عن نظرية 
 الصراع االجتماعي
دراسة أدبية اجتماعية ألالن سعوود 
(Alan Swingewood) 
من انحية املوضوع، حبثت الباحثة 
الصراع االجتماعي اليت حتدث يف 
، وأسباب الصراع حوار فيلم عمر
 الذي حدث فيه.
تبحث الباحثة عن نظرية  األّمة نور زهرة ١ 
 الصراع االجتماعي
 .لرلف دهرندروف الصراع االجتماعي
من انحية املوضوع، حبثت الباحثة 
الصراع االجتماعي اليت حتدث يف 
الرواية "اخرج منها اي معلون" لصدام 















































 الباحثة يف هذه الفصل الكلمات املفتاحية املضمونة يف موضوع البحث. تقدمت
 املبحث األول : األدب اإلجتماعي .ب
 . مفهوم األدب١
إّن األدب َياكى احلياة، واحلياة يف مغظمها حقيقة إجتماعية رغم أن عامل 
ة. يلي الذايت للفرد كان أيضا موضوعا للمحاكاة األدبخاخلارجي، والعامل الدا الطبيعة
ولألدب أيضًا وظيفة أو استخدام اجتماعي، ال ميكن أن يكون فرداي خالصا. عادة 
وقف سئلة حول عالقة األدب مبجييئ البحث يف األدب واجملتمع وسطحيا، وتطرح أ
 7عي معني، بنظام اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي. ااجتم
 8هو: و  األدب مصطلح خيتلف يف تعريفه الباحثون، هناك أربعة التعرفات
 ذة فنيةل . الكالم اجليد من الشعر أو النثر الذى َيدث يف نفس قارئه أو سامعه١
 التعبري اجلميل عن الشعور الصادق .۲
 . التعبري عن العواطف واملشاعر اإلنسانية٣
 .التعبري الفين عن التجربة شعورية. ٤
ين، مها الفكرة ر مهما يكن ىف تعرفه االختالف بني الباحثني فإنه ال خيلو عن العنص
وقالبها الفين أو املادة والصيغة الىت تضاغ فيها. فعنصر املادة الصياغة يف األدب 
                                                          
 ١٣١ص: . ۲١٩٩. )رايض : دار املريخ للنشر(. نظرية األدبرنية وليك، وآسنت آرن.  .7 
 ٣، ص: ١٩۲۰. )سورااباي : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية(، مذكرة األدب املقارن. أمحد زيدون. 8 
 
































مقومان من مقوماته، ومها له كاجلسد والروح لإلنسان، سواء قدمت احدمها على 
 اآلخر أم اعتربهتمت على سواء.
األدب هو جمموعة اآلاثر املكتوبة اليت يتجّلى فيها العقل اإلنساين ابإلنشاء 
الفن الكتايب. وهكذا كان مفهوم األدب يدل على الدعوة، والتهذيب اخللقي والرتبية 
ع مفهومها على تعليم األخبار ورواية الشعر مثّ اجته إىل ما تنتجه الع قول التعليم، مث ُتوسِّ
ىن  حتدد املىن فأصبح يدل على التعبري ابللف ُ اجلميل، عن املعمن الشعر والنثر. مثّ 
 املثري العواطف املتأثرةابلشاعر املؤثرة يف القارئ أو السامع.  
 يف رأيه: فرع من -يُعرف األدب أبنه عمل خيال، قال كورنياوان : األدب
نواع اخليال الفنون، وهو نتيجة اإلنتاج والعمل اإلبداعي لإلنسان اجلميل. لتعددت األ
 9مفهومة يف وجهة نظر اخلرباء وقفاً لتعريفه. 
األعمال األدبية الذي يقدر َعَناه ألمر، عادة يشتمل على حكاية أو قصة 
تصور األحداث اليت حتدث أو حدثت يف حياة اجملتمع. موِضُع األعمال األدب هو 
خربة احلياة اإلنسانية َيتوى على جمتمعة الثقافية، والفنية، واألدبية، والدينية، وجهاز 
 10ومعىن حياة نفسه هو واقعية االجتماعية.  األفكار. األدب يتظاهر صورة احلياة
 
 . مفهوم األدب االجتماعي۲
وقفا أّن األدب االجتماعي هو معرفة طبيعة وتطور اجملتمع عن أدب النقاد 
واملؤخرين ويكشف علي شكل أساسي عن املؤلفني الذي أتثرهتم طبقات اجملتمع اليت 
                                                          
9 Heru Kurniawan. Teori, Metode dan aplikasi: Sosiologi Sastra. Yogyakarta: 
Graha Ilmu. 2012. Hal: 1 
10 Damono, Saparti Djoko. Sosiologi Sastra sebuah pengantar Ringkas. Jakart: 
Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan budaya, 
1979. Hal: 01 
 
































وأيديولوجيتهم السياسية واالجتماعية، والظروف االقتصادية  يعيشون فيها،
 ومجهور اجملتمع الذي يهدف إليه املؤلف.
إن علم االجتماع معينٌّ بدراسة احلياة االجتماعية واجلماعات واجملموعات 
اإلنسانية. إنه مشروع مذهٌل وشديد التعقيد ألن موضعه األساسي هو سلوكنا  
 نا نطاق الدراسة االجتماعية يّتسم ابلتساع البالغ، ويرتاوحككائنات اجتماعية. ومن ه
بني حتليل اللقاءات العابرة بني األفراد يف الشارع من جهة، واستقصاء العمليات 
 11االجتماعية العالكيات من جهة أخرى. 
إن علم االجتماع من العلوم االجتماعية عام وهي نتيجة هنائية لطور العلوم  
قته ىل التقدم الذي حقاخر حلظة من تطورها، فاستند هذا العلم إكما أنّه طرأ يف أو 
رى. وابلتايل فسر كاميت أم علم االجنماع مت تشكيله على أساس خالعلوم األ
  12املالحظات على نسق منظم ومرتب. 
علم االجتماع هو دراسة عملية وموضوعية عن الناس يف اجملتمع ودراسة عن 
ة. وهو يسعى ليقتضي على سؤال عن اجملتمع ماال املؤسسات والعمليات االجتماعي
يستحيل اقتضاؤه، أىّن يعمل ويقوم على احلياة ومل يتشّبت هبا. سيوضح هذا الوصف 
الطرق اليت يتكيف هبا البشر مع ما حتدده جمتماعات معينة، ووصفًا آللية التنشئته 
األفراد ألدوار معينة  صاالجتماعية، وعملية التعليم الثقايف، واليت يتم من خالهلا ختصي
 يف البنية االجتماعية وقبوهلا. 
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إصطالح "علم االجتماع األديب" يف علم األدب يقصد إىل نقاد واملؤخرين 
الذي يهتمون العالة بني املؤلف وطبقة االجتماعيته، ووضع االجتماعية مع 
إيديولوجيته، وظروف االقتصادية يف مهنته، وإيل أسلوب القارء املقصود. ويرون أن 
لقا َيال على البيئة وقوى مط -من جوانب احملتوى أو الشكل–األعمال األدبية 
 13االجتماعية لفرتة معينة. 
وعلم االجتماع عند سويغوود يف كتابه "علم اإلجتماع األديب" هو دراسة 
 14عملية وموضوعية لإلنسان يف اجملتمع، ودراسة املؤسسات والعمليات االجتماعية .
ال ميكن إنكار أّن األدب يف النظرية احلديثة لن يستغىن عن الواقع االجتماعية اليت 
َييطه. بل كان املؤلف جزء من اجملتمع الذي يكتب عمله يف العمل األدب عن طريق 
  اختيار األشياء وواقعية اجملتمعة فيها، لذلك تنشأ منها علم االجتماعي األديب.
  The Theory of“ر النظرية األدبية يف كتبه يعترب جورج لوكاش أول من صدّ 
Novels” وتوّلد منها نظرية علم  ١٩١٦، مت نشرته ابللغة األملانية أوال يف عام
االجتماعية األديب. وقال عمر يونس يف املناقشة لدراسة علم االجتماع األديب أّن 
ا لدامونو، فإن فالعمل األديب ينظر على أنه وثيقة اجتماعية وثقافية. يف حني أنه وق
األدب يعرض صورة للحياة، واحلياة نفسها هي حقيقة اجتماعية. هبذا املعىن تشمل 
احلياة العالقات بني اجملتمع، وبني اجملتمع وأفراده، وبني الناس، وبني األحداث اليت 
 15حتدث يف نفس البشر.
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لألدب على االقرتاض أبن األعمال  يستند اتريخ نشأة املفهوم االجتماعي
األدبية يكتب املؤلف، واملؤلف هو كائن ابرز، أي املخلوق املصاب ابألحاسيس يف 
حياة جتريبية اجملتمعة. وهكذا، يشكل األدب على جمتمعته، وقع األدب يف شبكة 
ة لاملنظومة والقيم يف جمتمعته. ومن هذا الوعي أييت الفهم أّن األدب له عالقات متباد
يف درجة معينة مع جمتمعه، يسعى علم االجتماع األدب إىل حبث العالقة بني األدب 
 16وواقعية اجملتمعة أببعاد خمتلفة. 
إّن مفهوم األساسى لعلم االجتماعي األديب قد طّورة أفالطون وأرسطو واقرتح 
 ممصطلح "التقليد" الذي يشري إىل العالقة بني األدب واجملتمع كمرآة. مت استخدا
ول الفن  ألول مرة يف النظرايت ح -اليواننية: التجسيد أو التقليد –تعريف احملاكاة 
(، ومن الفرن إىل القرن ٣١٤-٣۲۲( وأرسطو )٤۲١-٣٤١كما ذكرها أفالطون )
 17أثرت بشكل كبري على نظرايت الفن واألدب يف أورواب.
ثال مله، األول تعرف نظيات يف إندونيسيا، على سبيل ا ١٩١۰يف املستوى 
خمتافان للغاية. ترى البنوية أّن  البنيوية وعلم  االجتمع األدب. االجتاهني األديب منهما
األدب هو هو شيء مستقل، يركز حبثه على التكوين يف األعمال األدبية. حيث أّن 
علم االجتماع األديب يتجهه مبحاكاة، ينظر أعمال األدبية كاإلنعكاس للمجتمع الذي 
  18لى تكوين اجملتمع يف األعمال األدبية. يرتكز اهتمامه ع
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إىل   (Wellek dan Werren)تنقسم العناصر االجتماعية  عند ويلك وورن 
 19ثالثة أقسام، وهي :
السياسية  املذاهبهو دراسة تركز عن املرتلة االجتماعية و . سوسيولوجيا للمؤلف : ١
 وغريها اليت تتعلق ابملؤلف.
األديب : هو دراسة تركز عن اإلنتاج األديب من األغراض . سوسيولوجيا اإلنتاج ۲
 والفكرة أو الرسالة.
 . سوسيولوجيا للقراء : هو دراسة تركز عن القارئ وأثر االجتماعي يف اجملتمع.٣
وهذا البحث تركز إىل القسم الثاين من تلك األقسام أي دراسة عما كان يف 
لة. وخاصة يف هذا البحث ستبحث النتائج األدبية من األغراض والفكر أر الرسا
  الباحثة يف الرسالة االجتماعي فيه. 
 
 املبحث الثاىن : الصراع االإجتماعي .ت
 . مفهوم الصراع االجتماعي١
الصراع هو شيئ يرتبط يف عالقة وتعامل كل الناس. ظهر الصراع من تعامل 
السياسة والثقافة. و بني الفرد أو اجملتمعة الفرقة يف كل عملية االجتماعية واالقتصادية 
وهذا املالحظة هي أحد سبب  20الصراع هو املالحظة عن االختالف املقتضيات.
الصراع حىت يكون تقليد الصراع يبدوا دائما يف اتريخ الناس إما يف مقياس األفكار 
 واالجتماع بل يف شكل مهلك يعىن احلرب.
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، أن مصطلح الصراع يف لغة األصلية معناه ١٩٦٦ (Webster)قال ويبستري 
نضال واحلرب واالجتهاد، يعىن التعارض املادي بني أطراف كثري. لكن نشأة معىن 
 21هذا املصطلح يدخل "املخالفة الشديدة أو املعارضة على املقتضيات واألفكار.
مبعىن  ”Latin”  ،“Con“ أصله من اللغة التني ”Conflik“اصطالح الصراع 
مفهوم العام أن الصراع  22مبعىن "صدمة أو ضربة". ”fligere“"اإلضافة أو معّية"، و 
 االجتماع َيتوى على سلسلة ظاهرة عن تعاُرض ومناوشة بني الفرد واجملتمع. 
الصراع االجتماعي هو االجتاه الذي يهدف إيل الفوز علي األفراد أو 
ذ هتا أو أبي شيء تتعلق به ومن مّث أيخاجلماعات املعارضة أو اإلضرار هبا مبتلكا
  23الصراع شكل هجوم دفاع.
كل فرد مُيرِّس الصراع االجتماعي يف سري حياته. يف عامل األدبية، أن الصراع 
له دورًا مهمًا يف تقدم ُعْقدة القصة. أكثر من األعمال األدبية الذي يستخدم 
 ابلصراعات االجتماعية يف كل األعمال األدبية.
أن يتخذ الصراع االجتماعي على عدة أشكال، وهو كما اتيل : الصراع ميكن 
اجلنس، الصراع العنُصري وبني جيل، الصراع بني الدين، الصراع بني الفروق، الصراع 
   24من أجل، الصراع بني الفرد، الصراع بني طبقة االجتماعية، الصراع بني الَشْعب.
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ياة تمع يقدرون أن يقدموا احلحملة الصراع بنيت على أساس الظن أبن كل اجمل
املمتازة لبعض الناس، ولكن ميكن هذا احلال إذا كان معظم الناس مظلوما مكتئبا 
فحسب. لذلك كان اختالف املقتضيات بني اجملتمع تتساوى أمهيته ابتفاقهم علي 
 النظام واألقيام، وكان بعض الناس نُظّم تنظيما حىت يفيد أكثر إفادة لبعض اآلخر. 
 وصف عن تعريف الصراع االجتماعي عند علماء االجتماع كمايلي : أما
 عند كارل ماركس  الصراع 
عندما كارل ماركس َيدث الصراع االجتماعي يتّم بني اجملتمع أم الطبقات 
االجتماعي وليس بني الفرد. أسس ما الصراع الطبقات االجتماعية يعين توّقف على 
  25معاشهم.
عندما ماركس، جمتمع تتكون على طبقتني ومها املوارد املادية وغري املادية. 
الشركة   ا ليس هلاألغنياء يعين الطبقة اليت مراد املادية أو ،(األغنياء مقابر الفقراء)
كالرأس مال. ومراد غري املادية أو الفقراء يعين الطبقة اليت ليس هلا آلة الشركة. إذن، 
 26.العيش حلسب حاجة هم يعملون
 
 ع عند رالف دهر ندوفاالصر 
عند دهرندورف، الصراعات حتدث دائما يف هيكال أو النظام الذي ميكن 
أن ينظر إليه على الطبفقة العليا مع الطبقة السفلية. نظرية صراع دهرندورف يف عالقة 
 بني الصراع والتغيري االجتماعية بسبب التغيري والنماع.
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media) 2012. halaman: 66 
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 :(Lewis Coser)الصراع االجتماعي عند لويس جوسر 
يركز على الوظائف اإلجابية اليت يقوم عليها الصراع االجتماعي أكثر مما  
من ذلك هو إبراز النتائج املرتتبة على  َياول إظهار املعوقات الوظيفية له. ومقصود
زايدة قدرة العالقات االجتماعية أو اجلماعات على ع، اليت تؤّدي إىل اوجود الصر 
حتقيق التكيف والتالؤم يف اجملتمع بدالً من إظهار تلك النتائج اليت تقلل من قدرة من 
  27هذه العالقات.
َعِكس أو  (Lewis Coser) نظرايت الصراعات االجتماعية للويس جوسر ُمن ْ
نسبة لويس جوسر، . (George Simmel)مصور من نطرايت عند جورج سيميل 
أن الصراع يف بيئة اجملتمع التظهر من جهة السلبية فحسب، بل ميكن أن تكون هلا 
 28أتثري من جهة اإلجابية. لذلك ميكن أن الصراع تنفيد فائدة إيل اجملتمعات األخرى.
هناك فرق بني لويس جوسر وسيميل، أن  لويس جوسر ال يهتم اهتماما كبريا 
لدقيق بني أشكال الصراعات والتفاعالت األخرى على املستوى للعالقات املتبادلة وا
الشخصي، ولكنه يركز على العواقب الذي ينشأ لنظام االجتماعي الذي َيدث فيه 
   29الصراع.
من اآلراء لويس جوسر، أن الصراع هو خمالفة عن القيمة أو ُمتطلِّبات يتعلق 
ابلدرجة، والقّوة، واملال. ال يهدف املتنازعون إىل حصول علي تناول بضاعة املطلوبة، 
بل هم يهدفون إىل حماصرة خصومهم، وإيذائهم، وتدمريهم. قال جوسر، أن الصراع 
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راع بني مع، أو بني األفراد واجملتمعات. الصيقع وَيدث بني الفرد، وبني اجملت
  30فرقة اجملتمع موجود دائما، حيث نعيش معا.
  
 : 31وقفا أن الصراع للحفاظ على البناء وليس هلدمه، وهو 
يسهم الصراع داخل اجلماعة يف إقامة الوحدة واالتساق عندما تكون اجلماعة  -
 مهددة ابملشاعر العدائية واملتعارضة بني أعضائهم.
يزيد الصراع من التوافق والَتْكِيْيف واالحتفاظ ابحلدود بني اجلماعات وال يؤدي إىل  -
  التفكك أو االحنالل االجتماعي.
 يؤدي الصراع وظيفة اجتماعية. -
 
 أشكال الصراع االجتماعي. ۲
 32ميكن أن تصنيف خمتلفة الصراعات يف اجملتمع إيل بعض أشكال الصراع، وهي :
  الصراع الروحّية هو الصراع الذي يقع وَيدث يف الروح أو : أو الصراع الداخلي
القلب والفكرة والذهن الشخصيات يف القّصة. بنعين أخر، أنه صراع الذي يقع 
يف نفس الشخصيات الداخلي مثل اإلرادة، واالعتقاد، والرجاء، أو املسائل 
 األخرى.
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 ارجة ون خ:  هو الصراع الذي يقع بني الشخصيات مبا يك الصراع اخلارجي
مثال الشخصيات األخرى أو البيئة. وهذا الصراع ينقسم إيل نوعني الصراع املادِّّي 
 والصراع االجتماعي :
ي : الصراع الذي يقع بسبب احتكاك الشخصيات ابلبيئة، مثل  - ادِّ
َ
الصراع امل
 الوجود إندالع اجلبل، والفياضن اللذان بشعالن املسئلة.
الذي بسبب احتكاك االجتماعي بني الناس أو الصراع االجتماعي : الصراع  -
ظهور مسائل بسبب عالقة بني شخص، مثل  القتل، االْضِطهاد، املَشاَحَنة، 
 أو املسائل االجتماعية األخرى.
 
 . عوامل الصراع االجتماعي١
 33لقد شرح بعض علماء علم االجتماعي أن الصراع له أربعة أسباب، كمايلي :
 اد. االختالفات بني األفر ١
منها االختالفات يف الرأي والغرض والرغب وإنشاء الكائنات املتنازع 
عليها، يف الواقع االجتماعية أي من األفراد الذي لديهم نفس احلرف الذي 
 يؤثر على حدوث الصراع االجتماعي.
 اختالفات املصاحل االإقتصادية أو السياسية   .۲
جمموعات  احملاوالت كثري، حىتتضارب املصاحل اإلقتصادية بسبب حرية 
رجال أعمال كثرية فيما بني بعضها البعض تنازعت يف منطقة السوق لتطوير 
أعماهلا أما بنسبة تضارب املصاحل السياسية فيعود سببه إىل نزاع املصاحل بني 
 رجال السياسة.
                                                          
33 Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan 
Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group. 2011. Hal : 361 
 
































 . التغيري االجتماعي٣
َيدث فجأت وعادة تسبب انعدام األمن يف الصراع التغيري االجتماعي 
والصراع بسبب تغيريات الظروف السريعة جدا عادة أبغراض ترتيب السلوك 
القدمي مل يعد يستخدم كدليل، يف حني النظام اجلديد اليزال غري واضح حىت 
 أن كثريا من الناس يفقدزن االجتاه زاملبادئ التوجيهية للسلوك.
  افية. االخالفات الثق٤
هذه االختالفات أدت إىل وجود مشاعر يف اجملموعة، خارج اجملموعة 
مبعىن  ”Etnosentrisme“الذي عادة ما يعقب اجملموعة اتنوسينرتيسمى 
املدقف الذي سيظهر جملموعة أخرى أن جمموعة أفضل بني الفئات األخرى. 
إذاً كان لكل من اجملموعات املوجودة يف احليات االجتماعية مثل هذا املوقف 















































يف هذه املنهجية البحث ستبيني الباحثة عن الطريقة املنظمة واملعينة كما وجدت يف 
أما  34القواعد العلمية يف إقامة البحث العلمي الذي كان وجوده حبثا صحيحا علميا. 
 املنهج الذي ستستخدمها الباحثة هو :
 مدخل البحث ونوعه .ت
ن يستفيد مالنوع من هذا البحث هو البحث ابملنهج الوصفي الذي 
وأّكد جرسويل  35البياانت النوعية، أّما بياانت النوعية هي البياانت بغري النمرة.
“Creswell”  عن هذا التعريف أن منهج البحث النوعي هو طريقة لالستكشاف
  36والفهم عن األغراض املركزية.
وهي جتمع البياانت  ”Library Research“هذا البحث من الدراسة املكتبية  
مبساعدة املواد املوجودة يف الُكتب الدراسة السابقة املتعلقة مبوضوع البحث. 
وهو يوصف املظاهر  ”Descriptive Method“وتستحدم الباحثة املنهج الوصفي 
اللغوية بغري حماولة إجاد العلل واألسباب، أي البياانت اجملموعة ابلكلمات 
  37والصورة وليس ابألرقام.
 
 بياانت البحث ومصادرها .ث
                                                          
34 Heri Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. 
Jakarta: Salemba Humanika. 2010. Hal: 17 
35 Nyoman Kutha Ratna. Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra dari 
Strukturalisme Hingga Postrukturalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007. Hal: 
46 
36 J.R Raco. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Grasindo. 2010. Hal: 17 
37 Lexy J Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakary. 2007. 
Hal: 11 
 
































، أن البياانت هي األشياء الواقعة واملعلومات،  (Pohan) كما قال بوهان
والبياانت هي أشياء مهمة يف البحث ألهنا تستطيع أن حتّل املشكالت أو أن 
ة ثواملقصود من مصادر البياانت هي مبحث من أين الباح 38تكشف احلدوث.
 تصل البياانت. مصار البياانت املوجودة يف هذا البحث مصدران، وهو :
 . مصدر البياانت الرئيسئة١
، مصدر البياانت الرئيسية هو الكلمات، اليت  (Lofland)كما قال لوفالند 
ومصادر البياانت األولية معروف ابملصادر  39كانت تعطي املعلومات مباشرة.
أّما مصدر   40البياانت األصلية أو البياانت اجلديدة اليت متلك الصفة اجلديدة.
 البياانت الرئيسية يف هذا البحث هو فيلم ونص الفيلم "بالل أنيو بريد".
 مصدر البياانت الثانوية .۲
تتفق  وكانت هذه البياانتمصادر البياانت الثناوية هي البياانت الزائدية، 
مصدر البياانت الثانوية هو مصدر اليت حتصل  41وتتم مصدر البياانت الرئيسة.
أو جتمع الباحثة من مصادر اليت تكون أو تظاهر أو توّفر للمصادر البياانت 
تستخدم الباحثة مصادر البياانت الثانوية هي مصادر البياانت الىت  42األولية. 
ى لنصر التحليل على فيلم "بالل أنيو بريد". والبياانت تنال من واثئق األخر 
 الثانوية يف هذا البحث هو الكُتب اليت تتم بياانت البحث املبحوثة، مثل الكتب
                                                          
38 Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011. 
Hal: 204 
39 Basrowi, dkk. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008. 
Hal:169 
40 Syaifuddin Anwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: ustaka Pelajar. 2004. Hal: 23 
41  Basrowi, dkk. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008. 
Hal: 169 
42 Syaifuddin Anwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: ustaka Pelajar. 2004. Hal:24 
 
































اليت تبحث يف العلم األدب، وعلم األدب االجتماعي، وخاصة عن نظرية حتليلية 
 الصراعات االجتماعية للويس جوسر.
 
 أدوات مجع البياانت   ج.
دوات مجع البياانت هي اآللة اليت تستخدمها الباحثة ملقياس املظاهر أ
العلمية أو االجتماعية. فإمنا األداة تستخدم للقيام بشيء ما جلمع البياانت كمواد 
معاجلة. أما يف مجع البياانت تستعمل الباحثة هذا البحث األدوات البشرية أي 
 بحث.حدم كأداة جلمع البياانت الالباحثة نفسها. الباحثة حتتاج إىل أداة ُتست
 
  د.    طريقة مجع البياانت
طريقة مجع البياانت هي طريقة املكتبة أو الدراسات املكتبية، وهي سلسلة 
من األنشطة املتعلقة بطريقة مجع البياانت املكتبة والقراءة وتسجيل وجتهيز 
جتمع الباحثة البياانت يف هذا البحث لكي حتصل على البياانت   43البحوث.
احلقيقية والواقعية واملعلومات الصحيحة. يف القاموس اإلندونيسية فإّن فكرة مجع 
البياانت هي العملية أو الطريقة أو مجع البياانت. يف هذا البحث النوعي، 
 تستخدم الباحثة عدة تقنيات يف مجع البياانت، وهي :
 تقنية املشاهدة . ١
تستخدم الباحثة تقنية املشاهدة للحصول على البياانت ملموسة يف 
 الفيلم بالل أنيو بريد أف هروا. اخلطواط اليت اختدهتا الباحثة هي :
 . مشاهدة فيلم بالل أنيو بريد وفهم التدفق واحملادثة اليت حتدث داخلها.١
 فيلم بالل.العثور على النية والُلّب يف عناصر القصة لل .۲
                                                          
43 Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
2004. Hal: 3 
 
































 تقنية السماع واملالحظة .۲
ويتّم ذلك بعد أن تقرأ الباحثة، مّث تسمع الباحثة للحصول على 
البياانت، مّث يتّم تسجيل البياانت اليت مت احلصول عليها وقفا ملتطلبات 
 الدراسة. 
 
 ه.   حتليل البياانت
 استخدمته الباحثة يف حتليل البياانت طريقة حتليل التفاعلي وكان حتليل
البيانلت يف وسط من مراحل إقامة البحث، قال ميليس أن عملية يف حتليل 
البياانت الكيفية تيسر ابلفيّن واستمرار حىت اتًما والبياانت يف حالة اتما. طريقة 
 Miles“ريقة مايلز وهووبرمان حتليل البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي ط
dan Huberman”.  وقفا ملايلز وهوبرمان، هناك ثالثة أنواع من األنشطة يف
 44حتليل البياانت النوعية، وهي :
  ”Data Collection“. حتديد البياانت ١
التحليل يف وقت مجع البياانت هو تصوير جوهر أو جوهر الفكر الديين أو 
 45ظية للغة.الفلسفي الوارد يف صياغة لف
جتمع الباحثة البياانت قبل إقامة البحث، وعند البحث، حىت هناية البحث. 
 والبياانت الىت مجعها الباحثة بعد أن تعمل بعض اخلطوات، وهي: 
 . يقوم الباحثون إبجراء حتليل للبياانت عند مجع البياانت١
 والحظت الباحثة الصراعات االجتماعية يف الفيلم بالل.. ۲
                                                          
44 A. Micheal Huberman dan Matthew, B. Miles. Qualitatiye Data Analysis (second 
edition). London: Sage Publications. 1994. Hal: 30 
45 Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial Budaya, 
ilsafat, Seni, Agama dan Humaniora. Yogyakarta: Paradigma. 2012. Hal: 175 
 
































ر الباحثة من البياانت عن الصراع االجتماعي مث تفسر أشكال . ختتا٣
 وعوامل يف هذا الفيلم.
 ”Data Reduction“تصنيف البياانت . ۲
تشري تصنيف البياانت إىل عملية حتديد البياانت اخلام اليت حتدث يف 
السجالت امليدانية املكتوبة والرتكيز عليها وتبسيطها وجتريدها وحتويلها. يهدف 
التخفيض إىل زايدة حدة البياانت واختيارها وتركيزها وجتاهلها وجتميعها  هذا
بطريقة ميكن من خالهلاوصف االستنتاجات النهائية والتحقق منها. وهنا تصنيف 
الباحثة عن الصراع االجتماعي يف الفيلم بالل أنيو بريد، حسب النقاط يف أسئلة 
  البحث.
 ”Data Display“.غرض البياانت ٣
ختفيض البياانت، فإن اخلطوة التالية هي تقدمي البياانت. إّن عملية بعد 
غرض البياانت هي عملية منهجية تقود إىل عملية البناء النظري، ألن ذلك من 
 46خالل القيام بعملية حتليل البياانت، ميكن أن نرى العالقة بني بعضها البعض.
لم بالل تماعي يف الفيمن هذا البحث تعرض الباحثة البياانت عن الصراع االج
طها أنيو بريد، اليت تتم حتديدها وتصنيفها، مّث تفسرها وتصفها، مّث تناقشها وترب
 ابلنظرايت الىت هلا عالقة هبا.  
 
 
 و.   تصديق البياانت
كانت البياانت مت مجعها وحتليلها فتصدق الباحثة البياانت، وطرائق 
 تصديق البياانت فيما يلي:
                                                          
46 Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial Budaya, 
ilsafat, Seni, Agama dan Humaniora. Yogyakarta: Paradigma. 2012. Hal:  111  
 
































 . مراجعة مصادر البياانت وهي فيلم "بالل أنيو بريد أف هروا" ألميان مجال.١
الربط بني البياانت اليت مت مجعها مبصادرها، أي ربط البياانت عن الصراع  .۲
االجتماعي يف الفيلم بالل أنيو بريد، اليت مت مجعها وحتليلها ابلكلمات أو 
 اجلمل اليت تنص الصراع االجتماعي.
. مناقشة البياانت عن الصراع االجتماعي يف الفيلم بالل أنيو بريد أف هروا ٣
 والزمالء.مع املشرف 
 
 ز.   إجراءات البياانت
 تتبع الباحثة يف إجزاء البحث هذه املراحل التالية :
. مرحلة ختطيط : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها ومركزاهتا، ١
وتقوم بتصميمها حتديد أدواهتا، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به 
 عالقة به.وتناول النظرايت اليت هلا 
مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة مصادر البياانت وجتمعها وحتليلها . ۲ 
 ومناقشتها.
 . مرحلة اإلهناء : يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفها وجتليدها. مثّ ٣









































 عرض البياانت وحتليلها
 
يتضمن هذا البحث يف مسألتني رئيستني، ومها أشكال الصراعات االجتماعية يف  
 يفالفيلم "بالل" والعوامل الداعمة علي حدوث الصراعات االجتماعية يف ذلك الفيلم. 
نيو يف الفيلم "بالل أهذا البحث أردت الباحثة أن يعرض عن أشكال و العوامل الداعمة 
  بريد أف هروا "، كما يلي :
 
  املبحث األول : أشكال الصراعات االجتماعية يف الفيلم بالل .أ
 
 
 : هجوم قبيلة األمويني على بالل۱الصورة 
 ٥.۲٦ – ٤.١١.  الوقت : ١
 : ال    أّمه
 ؟ ... أّمي... هؤالءبالل : أّمي، من 
 اعتين أبختك اي باللأّمه   : 
 ال... بالل :
 
































من نوع الصراع  الصراع اخلارجي احملادثة، يدل على صورة من هذه
الل : أّمي، ب كما يف اجلملة ".بني جيوش وأهل القرية القتالمبعىن  االجتماعي
" ؤالءهكلمة "  خصوصا يف ".اعتين أبختك اي بالل؟ ... أّمي... أّمه:  هؤالءمن 
الل وأهله ثبت ب ،حني ضغريوقتل أّمه.  جيوش الذي جُيهز على قريته يوجه علي
أّمه وَُيّرب ا فيه مب أهل القرية ونيقتل ئنة وحني الليل جاء فُرسان وهميف قرية مطم




 : مثل العبد كاحليوان٢الصورة 
 ١٣.٥۰ – ١١.٣٣. الوقت : ٢
 صفوان : هذا هو الغزال، الغزال األسود
 صفوان : تعايل هنا أيتها اجلارية !
 صفوان : قلُت لِك، تعايل ... هنا
 
































 صفوان : توقفي أيتها اجلارية.  أان أمرك
 َمرُؤوس : أعتقد الغزالة أهّنا أسود
 َمرُؤوس : جيب عليك أن تتوخى احلذر 
 أن يتوخى احلذرأنت من جيب صفوان : 
 َمرُؤوس : كنت أمزح وحسب
 صفوان : اْخرس، هّيا اجلبها إىل هنا !
 جفرية  : توفق عن ذلك
 َمرُؤوس : ال تتحركي
 جفرية : من فضلك ال
 بالل  : ال
 َمرُؤوس : صفوان يبدو وكأّنك أصبت الغزال يف ذيله
 لن تؤذيها مرّة أخرىبالل  : 
 كيف جترء على اعطائي أمًراصفوان :  
 اعطي هذا الفأر درًساصفوان : 
 جفرية : أرجوك أن تغفر له ... سيد صفوان
الصراع اخلارجي من نوع الصراع االجتماعي صورة من هذه احملادثة، تدّل علي 
لن تؤذيها ل : " قال بال خر. يف اجلملةاآل ة أنفاربني بالل وصفوان وثالث مصارعةمبعىن 
 ،"اعطي هذا الفأر درًسا   ،اعطائي أمرًا كيف جترء علىصفوان :  وقال  أخرىمرّة 
لغزال. اب انو فصميكننا التقاط ما املقصود  ". لن تؤذيها مّرة أخرى "خصوصا جلملة 
هذه  .فريةأخته بالل، اجل سفيان أبن الغزال هو وما يدل. يعذب العبداو ميثل واملقصود ه
قت عملها، جفرية و يدّل على صورة غضب بالل إيل صفوان ألن صفوان ُيْضِجر ويسخر 
 وبالل ال يقبل بذلك.
 



































 الظلم للعبيد: ١الصورة 
 ١٩.۲٦ – ١١.۲۰ الوقت :. ٣
 سيد أمية : بالل، التقطها ! 
 سيد أمية : قلُت لك التقطها 
 سيد أمية : ملن هذه التفاحة ؟  أجب !
 بالل     : إهّنا لك سيد، إهنا لك
 وما هو الفرق بينك وبني هذه التفاحة ؟سيد أمية : 
 ال فرق سيدبالل     : 
 سيد أمية : إايك أن تنسي ذلك
 خذوه إىل الفناء اخللفي، واجلدهسيد أمية : 
 
































 مرؤوس   : حترك
 السيد يَِلُد سيًدا والعبد يِلد عبًدا، صفوان   : مهما فعلت
 ينسى أبًدا صفوان   : أيب، أمتين أن تُ ًلِقَنه درًسأ ال
 سيد أمية : كيف لك أن ترتك عبًدا يقوم بضربتك ؟
 صفوان   : بالل هو الكذاب اي أيب، هذا العبد يكذب، هو مل يضر
 سيد أمية : أنت أحرجتين أمام الّناس
   سيد أمية : ال تبكي، توقف عن البكاء.
 سيد أمية : استمع، أنه ال يبكي. وال ينبغي لك، ال يهم ما حدث
 يجعل غيب ميّن أمام الناس مرّة أخرىة : ال تسمح لعبًدا أنسيد أمي
 مرؤوس   : ولد عنيد !
قال سيد  ، كما يف اجلملة "ة، يبني الصراع بني سيد أمية وباللثيف هذه احملاد  
 قال سيد مث ،ال فرق سيدوقال بالل:   وما هو الفرق بينك وبني هذه التفاحة ؟أمية : 
". يِلد عبًدا السيد يَِلُد سيًدا والعبدوقال صفوان: ، خذوه إىل الفناء اخللفي، واجلدهأمية : 
راع الصهذه يدّل على صورة  "خذوه إىل الفناء اخللفي، واجلده"خصوصا جلملة 
ة هناك . من هذه احملادث/ املشاحنةالضتهادجتماعي مبعين امن نوع الصراع اال اخلارجي
غضب سيد أمية إىل بالل، ألن بالل يضرب صفوان. وأمر سيد أمية إىل مرؤوسه صورة 
بالل لتجلد
 




































 الطفل يطلب بعض املال لشراء الطعام
 
 : سيسرق الطفل بعض املال بسبب اجلوع١الصورة 
 ٣١.۰٥ – ۲٩.٤۲. الوقت : ٤
 : من فضلك، أعطين بعض املال ؟ الطفل
 املال. رجاء !: أريد بعض الطعام أو  الطفل
 : من فضلك أعطين ماال  الطفلذ
 : ابتعد عن طريقي ! الرجل
 من فضلك، ليس لدي أي طعام ؟:  الطفل
  ابتعد عن طريقي أيها الطفل:  الرجل
 ال ينبغي لنا أن نفعل ذلك )َسَرق(: ال، ال.  بالل
  لكين أشعر ابجلوع:  الطفل
 : هنا، خذ هذا )الطعام( بالل
 طّيب جًدا: أنَت  الطفل
 
































 من فضلك،لطفل: ا يبني الصراع بني الطفل وبيئته. كما يف اجلملة "يف هذه احملادثة، 
 ينبغي ال، وجاء بالل: ال، ال.  ابتعد عن طريقي أيها الطفل؟، الرجل:  ليس لدي أي طعام
 ال ينبغي لنا أن. خصوصا جلملة  لكين أشعر ابجلوع:  الطفل ،لنا أن نفعل ذلك )َسَرق(
وجد الطفل ي  .املشاحنةمبعين  الصراع اخلارجيهذا يدل على صورة   ذلك )َسَرق( نفعل
ملعدنية الفقر يريد الطفل أن يسرق العمالت ا .يطلب بعض املال لشراء الطعام بسبب اجلوع
منع  وهو بعد أن عرف بالل اليت يقدمها جمتمع قريش إىل آهلة ألّن ال أحد يريد أن يرمحه.
الل ب د أن يسرق. مث نصحه بالل وأعطىيعرف أبفعال الطفل الذي يريهذا الفعل عندما 




 االضتهاد صفوان إىل بالل: ٥الصورة 
 ٣٦.۲۰ – ٣٥.٤٥الوقت : . ٥
 
































 : سيد صفوان بالل
 : سيد صفوان، والدك َيتاج إليك بالل
 كم مرّة علي أن اُذكرك ؟:  صفوان
 ! اركْع عندما تكون أمامى أيها العبد:  صفوان
 ! اركعْ :  صفوان
 : القليل قد ُولدوا ليحكموا، واآلخرون خلدمتهم صفوان
كم فوان:  ص يبني الصراع بني البالل وصفوان. كما يف اجلملة "يف هذه احملادثة، 
هذا  "اركْع !"!. خصوصا لكلمة  ها العبداركْع عندما تكون أمامى أي، مرّة علي أن اُذكرك ؟
 من هذه احملادثة هناك صورة غضب .االغتضابمبعين  الصراع اخلارجييدل على صورة 
 صفوان ألن قد أيمر بالل مبرّة لركع أمامه، ولكن بالل مل يعمل ذلك.  
 
 
 االضتهاد الضعفاء واملسلمون
 

































 هجوم الكافرون إيل املسلمني: ٦الصورة 
 ٤٤.۰٥ – ٤۲.٥٣الوقت : . ٦
 : كفر! وهذه هو كفر ! الكافرون. أبو ااجهل
 : إىل ماذا تنظرين ؟ ال حتق أيها العبد حراس
 : كل يوم كنت تشبع عطشك ابملاء الذي توفره آهلتناأبو اجلهل 
 يف املقابل ؟ ال شيء: ولكن، ماذا كنَت تعطي  أبو اجلهل
 يل أيها اخلونة اليوم سوف تتوبوا عن أخطائكم:  أبو اجلهل
 يب. دعه يذهب: ال، صه بالل
 : اجلبناء، ال بالل
 امسْك هذا. اجلده:  حراس
 : توقف أرجوك بالل
كما يف اجلملة   .ونميب وبعض مسلبني الرجل وصهاع يبني الصر يف هذه احملادثة، 
، بناء العيب، اجلال، صبالل:  ،اخلونةاليوم سوف تتوبوا عن أخطائكم يل أيها الرجل:  "
رة هذا يدل على صو  "امسْك هذا. اجلده" خصوصا جلملة .امسْك هذا. اجلدهحراس: 
قال أن و الكافر إيل املسلمني رجل هذا الصورة غضب ال. املنازعةمبعين  الصراع اخلارجي
 
































الذي أخذت املاء.  املسلمنيعة بني الرجل الكافر وبعض املاء الذي توفره آهلتنا. ويتّم مبناز 




 غضب مهزة إيل اجلبان: ١الصورة 
 ٤٥.٣٥ – ٤٤.٥۰. الوقت : ١
 : انظروا له ! أنّه حمارب عظيم الناس
 : أنه محزة. أبو احلكم.. األسد الناس
 احملددلقد وصلت هنا يف الوقت : محزة،  أبو اجلهل
 . انظر إىل هذه الكالب:  أبو اجلهل
 الكافرين ! جيب أن أتديبهم:  أبو اجلهل
 أي انضباط ؟ أيها اجلََبان:  محزة
 
































 ؟ أتدعون أنفسكم رجال:  محزة
 : أنتم عارًا على مكة املكرمو وأسالفكم / أجدادكم محزة
 منذ مىت هذه املياه ليست للجميع ؟ : محزة
 أرى هللا إاّل من خالل عمل اإلنسان: واعلم هذا ال  محزة
 ، : وَحِشَيتكم اليوم كشفت يل حقيقة إمانكم محزة
 أو أغربوا عىن وجهى لذلك حاربىن:  محزة 
 : محزة أبو بكر
: بو اجلهلأ يبني الصراع بني محزة والرجل الكافر. كما يف اجلملة "يف هذه احملادثة، 
، َبانأي انضباط ؟ أيها اجلَ محزة:  ،أتديبهمالكافرين ! جيب أن ، بانظر إىل هذه الكالب
خصوصا جلملة . منذ مىت هذه املياه ليست للجميع ؟  ؟ أتدعون أنفسكم رجال: محزة 
عين مب الصراع اخلارجيهذا يدل على صورة  " لذلك حاربىن أو أغربوا عىن وجهى"
نع بسبب م ()أبو اجلهل من هذه اجلملة صورة عن غضب محزة إىل اجلبناء .اإلعتضاب
   املسلمون ألخذ املاء يف البئر وهم قد عار على مكة املكرمو وأجدادهم.
 
 
 غضب سيد أمية على خونة
 



































 منازعة أمية وبالل : ٨الصورة 
 ٥٣.٥٣ – ٥۱.٣١. الوقت : ١
 : هل هناك أي خونة أخرين يف بييت ؟  سيد أمية
 اهنضوا واكشفوا عن أنفِسكم !:  سيد أمية
 : رمّبا جيب عليك أن تسأل عبدك  صفوان
 : ماذا ؟ ماذا تتحدث ؟ سيد أمية
 : أيها العبد، ملاذا ال تقول لوالدي عن صديقك اجلديد ؟ صفوان
 : مستحيل )غري ممكن( سيد أمية
 أنَت خمطئ ليس هناك خونة يف بييت:  ةسيد أمي
 بالل ؟ تكلْم ! : أليس ذلك صحيحا، اي سيد أمية
قلت لك تكلْم أيها !  هيا دافع عن نفسك. اهنمك صفوان ابخليانة:  سيد أمية
 أعطي اإلذن ابلكالم!  العبد
لقد ولدان مجيعا، سوى/ متساواي. تتنفس نفس اهلواء. تزف نَ ْفُس ِدّم. :  بالل
وسوف منوت وندفن حتت نفس األرض. أعتقد أّنين رجل حر، كما أنَت 
  أيًضا.
 
































 صحاب أمية : متساواة... حر. أان أكره تلك الكلمات.
 صحاب أمية : أمية، يبدوا أن هذا العبد مل ينم جيًدا أمس. مساواة ... حر... هاه.
 صحاب أمية : مهال أيها القوم.. كل منكم انظروا ، حنن متساوين
ل فعماذا ست : صف عتين مرّة ألّن هذا العبد جعل منك مغفال أمام الناس. صفوان
 معه اآلن، اي أيب ؟
 : حراس ! سيد أمية
 صوت أّمه : لتكون رجال عظيما األوىل لك أن تتحرر من قيودك أنت.
يد س يبني الصراع بني بالل وسيد أمية وصفوان. كما يف اجلملة " يف هذه احملادثة،
! فع عن نفسكهيا دا. اهنمك صفوان ابخليانة  ،أنَت خمطئ ليس هناك خونة يف بييت: ةأمي
لقد ولدان مجيعا، سوى/ : بالل، ، أعطي اإلذن ابلكالم!  قلت لك تكلْم أيها العبد
متساواي. تتنفس نفس اهلواء. تزف نَ ْفُس ِدّم. وسوف منوت وندفن حتت نفس األرض. 
هذا  "اهنمك صفوان ابخليانة" . خصوصا جلملة قد أّنين رجل حر، كما أنَت أيًضاأعت
 سيد أمية غضبصورة يف هذه اجلملة  .املنازعة مبعين الصراع اخلارجية يدل على صور 
سيد أمية سح أفو من خونة  يف بيته، ونطق صفوان أن بالل أحد من خونة يف بيته،  وسأل










































 للعبيدالظلم : ٩الصورة 
 ٥٤.٣٣ – ٥٤.۱٤. الوقت : ٩
 : خذ هذا العبد. سيد أمية
 .املرتد ! قيدوه جيًدا . هيا تتحرك ! سلسلوه:  حراس
 .دعوه يتعفن داخل القفص. ال ماء، ال طعام، سوف يعود إىل رشده : سيد أمية
هيا : "حراس ،يبني الصراع بني بالل وسيد أمية. كما يف اجلملةيف هذه احملادثة، 
 ماء، ال دعوه يتعفن داخل القفص. ال: سيد أمية، قيدوه جيًدا تتحرك ! سلسلوه. املرتد !
 ةهذا يدل على صور  " " قيدوه جيًدا. خصوصا جلملة "طعام، سوف يعود إىل رشده
إيل بالل بسبب خونة يف هذه اجلملة غضب سيد أمية  .املنازعة مبعين الصراع اخلارجي
 ه.عسيده. ويُدِخل بالل داخل القفص ويُقّيده ويُفجّ ويصدق أنّه رجل حر مثل 
 
 



































 ب بالل علي االستسالمهالعقا: ۱٠الصورة 
 ۰۱.۰٤.٤٥ – ۰۱.۰۰.٥۱. الوقت : ۱٠
 : لقد حان وقتك حراس
 : قل ىل، أيها العبد، ملن تصلي ؟  كاهن
 : هل هو أقوى مين ؟ هل هو أقوى من آهلتنا ؟ كاهن
 ! وقويت، وأستطيع أن أعطي األمر لقتلك توقفبسبب قوهتم، :  كاهن
 
































 : أو أن أفرج عنك أوقفة ! هذا هو إهلي )أشار إىل وثيّن(. كاهن
 : هل تريد منهم أن أييت النقاذك ؟  كاهن
 : اقبْل، وأان أطلب منه أن يغفر ذنوبكم. كاهن
 لنسبة لهسعرا عادال اب : كنت قد عرضت أبو بكر
 جًدا  : عادلٌ  سيد أمية
 : فما هو السبب ال حضاره هنا ؟ أبو بكر
 : اطلق سراحة جفرية
 : اَُحِذُرَك، إذا مت اسقاط قطرة واحدة من دّمه، ستلغى الصفقة. أبو بكر
 : سوف نرى سيد أمية
 هذا العبد متهم جبرائم شنيعة. كان واقفا يف وجه سيده.:  كاهن
 نعاقبهفلذلك سوف :  كاهن
 : ال، سوف يقتله. ال ال. رجاء سيد صفوان، سوف ميوت. جفرية
 : هل تشعر بذلك، أيها العبد ؟ ِاْسَتْسِلْم اي بالل ! صفوان
 كل هذا. أطلب مّنا الصفح. وأقبلنا أسيادك لالبد: وسوف ينتهي   صفوان
 : وتقبل هذه، كما اآلهلة احلقيقية. صفوان
 ؟ َت تعرف كيف حنسب، أيها العبدأن؟  كم عدد اآلهلة هنا:  صفوان
 أحٌد أحد:  بالل
 : ما الذي فعلته ؟ كاهن
 : أنَت متكرب صفوان
 أان رجل حرّ :  بالل
 ! ال، بالل. رجاء توقف، سيموت:  جفرية
 : سوف أضاعف العرض !  أبو بكر
 
































 : أرى أّنك فقدت مهارتك يف التجاره. هو لك. ارفعوا الصخره. سيد أمية
 يبني الصراع بني بالل وسيد أمية وكاهن وصفوان. كما يف اجلملة،يف هذه احملادثة، 
ذلك سوف فل ، ئم شنيعة. كان واقفا يف وجه سيدههذا العبد متهم جبرا:  كاهن "
: ؟، بالل أنَت تعرف كيف حنسب، أيها العبد؟  كم عدد اآلهلة هنا:  صفوان، نعاقبه
 ".! ال، بالل. رجاء توقف، سيموت:  جفرية ، أان رجل حرّ :  بالل، أحٌد أحد
 عينمب الصراع اخلارجية هذا يدل على صور  ""فلذلك سوف نعاقبه خصوصا جلملة 
والكاهن إيل بالل ألنه قد استسلم  صورة وجود غضب أمية يف هذه اجلملة .املنازعة
رغامه إلعمدت أمية إىل تعذيب بالل يف مكة ويعتقد بوجود إله واحد وأنّه رجل حّر. 
 يف صدر جر الكبريعلى اعتناقه، وهلذا جففه حتت أشعة الشمس احلارقة، مث سحق احل
 عبده بينما هدد.
 
 
 نازعة بني بالل وسعدامل: ۱۱الصورة 
 ۰۱.۱٣.۲۰ – ۰۱.۱۲.۱۲ . الوقت :۱۱
 َهَزْمُتك مرّة أخرى. تعال، اهنض:  سعد
 دعنا تتقاتل عندما هتدأ، اي بالل:  سعد
 إايك أنَت تَ ْهُجم عندما تكون غضباانً :  أبو بكر
 
































 : سوف حنّررها، اي بالل، ال تَ ْفِقِد األمل. أبو بكر
الرجل القوي ميكنه التحكم يف غضبه. والشخص الذي يغفر عندما :  أبو بكر
 يتمكن من االنتقام، سيشهد اجملد.
 : أعدك، سأفعل ما بوسعي بالل
الح. هي يف العقل وليس يف سِ : ِعْدين أنك ستدرب هذا. القّوة احلقيقية  أبو بكر
  وهو سّر مهزة.
 : يوم ما، بالل، سوف تكتشف سّرك خاص. أبو بكر
َهَزْمُتك : عدس . كما يف اجلملة، "َعديبني الصراع بني بالل وسَ يف هذه احملادثة، 
الرجل  :أبو بكر ، اي بالل دعنا تتقاتل عندما هتدأ،، سعد:  . تعال، اهنضمرّة أخرى
 القوي ميكنه التحكم يف غضبه. والشخص الذي يغفر عندما يتمكن من االنتقام، سيشهد
 مبعين الصراع اخلارجية هذا يدل على صور  " َهَزْمُتك مّرة أخرى "خصوصا جلملة  ".اجملد
بالل حينما مشاحنة مع سعد، ألنّه يفّكر عن  صورة غضب يف هذه اجلملة .املشاحنة
ح أبو بكر ونص فائدة اإلجياب ليدرب، استعداد حلروب. اأخته جفرية. هذه املشاحنة هل
   إليه أن الرجل القوي ميكنه التحكم يف غضبه.
 
 
 اختالل يف املّكة الكرمة
 

































 بالل ُمْعتقل : ۱٢الصورة 
 ۰۱.۲۲.٤٥ – ۰۱.۱١.۱٥ . الوقت :۱٢
 : جلبت هذا الرجل العجوز اخبار من املكة املكرمة.  خمرب
االضتهاد. يزداد ُسْوء كّل يوم، فقدان الكثري، لكننا حمظوظون،  : رجل العجوز
 .ألننا هربنا. وأخشى أن البقّية سوف سيفقدون حياهتم قريبا
 : رسالة لك من ابن أمية قُ وَّاُت احِتاَلل
 : جفرية  بالل
 : أين بالل ؟ أبو بكر
 : هناك ابلقرب من هذا زةمح
 : ابين أهل القرية
ُتكم ؟ محزة  : أين بَِقي َّ
 غريان : ال يوجد أحد  أهل القرية
 : جفرية بالل
 : أْخرجه، أتْ بَ ُعيِن  حراس
 : رجا !  رجل الضعيف
 : أمسكه حراس
 
































 خذه أجلبه ! قمت خبطاء فادحا ابلعودة، أيها العبد.:  حراس
 أين رّبك اآلن ؟:  حراس
 انتظر !:  صفوان
 هذا الوقت لتقى رّبك !:  صفوان
 : تعال، أان لن أغاذر/ أرحل من دونك.  ِاْسرَْع ! محزة
 ذهبوا من هذا الطريق. ال تفقدهم !   : أمسكه. راسح
لرجل العجوز: ا يبني الصراع بني بالل وحراس. كما يف اجلملة، " يف هذه احملادثة، 
االضتهاد. يزداد ُسْوء كّل يوم، فقدان الكثري، لكننا حمظوظون، ألننا هربنا. وأخشى أن 
ة، أيها أجلبه ! قمت خبطاء فادحا ابلعودحراس:  ، البقّية سوف سيفقدون حياهتم قريبا
وصا ". خصهذا الوقت لتقى رّبك !  انتظر !صفوان:   أين رّبك اآلن ؟،  العبد. خذه
 .القتال مبعين الصراع اخلارجيهذا يدل على صورة  "لتقى رّبك !هذا الوقت " جلملة 
ن الضعفاء ، وأكثر مّن كثري من البيوت قد حَمُْرْوقأل ،وجود القتال يف هذه اجلملة صورة
َهزِمه. هاجم بالل بعض قَاتل ولتثبَّّت بالل من وجود جفرية حيّت حُمَْتّل ومقتول.  كن يَ ن ْ





































 غزوة البدر :۱١الصورة 
 ۰۱.٣٦.٣٣  – ۰۱.۲٦.۱۲. الوقت : ۱٣
ا  أبو اجلهل  : البّد وأن تكون هذه مزحة. ومن املؤسف جدًّ
 : أهنم كثري املؤمنون
 ! قفوا بثبات أيها الرجال وكونوا ومؤمنني.  اثبتوا:  زةمه
و معنوايهتم. مّث تنتهي منهم، واحدا تلإرَسأل أفضل ثالثة. أوال نسحّق :  سيد أمية
  .اآلخر
 : مهما حدث ال أتيت لنا، اثبتوا يف أماكنكم. زةمه
 حترك جانبا ! حترك جانبا ! اجعل مسار لعلي. هيا اي علي. :  املؤمنون
 : سوف أستمتع هبذا كثريا. اجلبناء
 ! اقض عليهم:  سيد أمية
 . هجوم .. !!   اقتلوهم مجيعا:  سيد أمية
 زة ، حترك !: هيا مه اللب
 : الرماة !  زةمه
 : الرماة ! سعد
 : ال بالل
 " دائما يف أسد هللا ثق" :  سعد
 
































 : اآلن ! زةمه
 : اآلن ! سعد
 : إطلقها زةمه
 ! هللا أكرب، هللا أكرب ، هللا أكرب:  املؤمنون
 الكافرون(: هههههه ، تعايل ! )تكلمه إيل  شعيب
 ؟ : من أين تعلمَت، كيف تفعل ذلك زةمه
 تعلمَت من األفضل.:  بالل
  : أيها هذا العبد ! سيد أمية
 اإلخوة اجملاهدين. وضع حد هلذا. أوقف إراقة الدماء.: حنن إخوة.  بالل
 : هههههههههه، أنَت لسَت أٌخ يل، اي عبد. سيد أمية
 تعامل سيدك ؟: هيا أرين ماذا لديك ؟ أهكذا  سيد أمية
 : ليكون هذا هو اليوم، الذي أضع حّدا لِبُ ْؤِسك. سيد أمية
 : ليس اليوم، اي أمية. بالل
 : لقد حان الوقت لك لالنضمام إىل أختك. سيد أمية
 .حكام احلجازأهل مكة، مات أمية. أخربوا مجيع :  خمرب
 .يعامجدعوان نقتلهم مجيعا. وسوف تقتلهم : أين هو السيد صفوان ؟  الناس
قفوا محزة:  ة، ". كما يف اجلملنكافري والسلمنيادثة، يبني الصراع بني امليف هذه احمل
إرَسأل أفضل ثالثة. أوال نسحّق : سيد أمية ! بثبات أيها الرجال وكونوا ومؤمنني.  اثبتوا
هجوم سيد أمية:  ! اقض عليهمسيد أمية: ،  معنوايهتم. مثّ تنتهي منهم، واحدا تلو اآلخر
هل مكة، مات أ!. خمرب:  هللا أكرب، هللا أكرب ، هللا أكرباملؤمنون:  .اقتلوهم مجيعا   !!.. 
عا. دعوان نقتلهم مجي. الناس: أين هو السيد صفوان ؟ أمية. أخربوا مجيع حكام احلجاز
هذا  ."اقتلوهم مجيعا !!هجوم  ! اقض عليهم" ". خصوصا جلملة وسوف تقتلهم مجيعا
 
































 ،وجود الغزوة البدر يف هذه اجلملة صورة .الغزوة مبعين الصراع اخلارجييدل على صورة 
لمني قائدهم بن َكَلف وأّما املس بني الكافرين قائدهم سيد أمية الغزوة يف هذه اجلملة صورة
يف  وقُِتل اثنان من كبار املسؤولني يف هذا احلرب ُمصّمم الّتساع سلطة اإلسالم. ،حمّمد
قتُل سيد ي الذي وبالل .املكرمة أبو اجلهل)عمرو بن هشام( وسيد أمية يف غزوة البدرمكة 
  أمية يف ميدان احلرب بسيفه، وفاز املسلمون.
 
 
  غزوة األحد :۱١الصورة 
 ۰۱.٣٩.۱٥ – ۰۱.٣٦.٥١. الوقت : ۱٤
سر  إلنتصارات اليت  تكسيكون هناك انتصارات * انتصارات للعقل * وللروح * ا
 *  اليت تربط البشرية*  القيودكل 
 أخي الصغري.: أحسنَت اي  زةمه
* ولكن هذا العدو لن يستسلم * سوف خيطط * وسوف  انتصارات توحدو صفوفنا
نتصارات * سيكون هناك ايبقى يف الظالم * يف انتظار الفرصة * ليضرب قلوبنا * 
 *  حتطم قلوبنا*  وسوف يكون هناك خسائر
إلنتصارات لة، " ان. كما يف اجلمكافري والسلمنييف هذه احملادثة، يبني الصراع بني امل
سيكون هناك  ،انتصارات توحدو صفوفنا ،اليت تربط البشرية، اليت  تكسر كل القيود
 
































اليت  رات اإلنتصا"خصوصا جلملة . "حتطم قلوبنا ،وسوف يكون هناك خسائر ،انتصارات
يف هذه اجلملة  .الغزوة هذا يدل على صورة الصراع اخلارجي مبعين". تكسر كل القيود
ا ويف هذ ،وأّما املسلمني قائدهم حمّمد قائدهم صفوان بني الكافرين الغزوة األحد صورة
َرِف الكافرين وأّما املسلمني انتصار من طَ . و وندزة وأكثر من املسلمني شهاحلرب مح
     عكسه.
 
 جدول األشكال الصراعات االجتماعية يف الفيلم بالل أنيو بريد
أشكال الصراعات  الرقم
 االجتماعية
 النص
  الصراع االجتماعي )الصراع اخلارجي(
 ٣منرة :  املشاحنة .۱
 وما هو الفرق بينك وبني هذه التفاحة ؟سيد أمية : 
 ال فرق سيدبالل     : 
 سيد أمية : إايك أن تنسي ذلك
 خذوه إىل الفناء اخللفي، واجلدهسيد أمية : 
 مرؤوس   : حترك
 بًداد يَِلُد سيًدا والعبد يِلد عالسيصفوان   : مهما فعلت، 
 ٤منرة : 
 : ابتعد عن طريقي ! الرجل
 من فضلك، ليس لدي أي طعام ؟:  الطفل
  ابتعد عن طريقي أيها الطفل:  الرجل
 نفعل ذلك )َسَرق(ال ينبغي لنا أن : ال، ال.  بالل
 
































  لكين أشعر ابجلوع:  الطفل
 : هنا، خذ هذا )الطعام( بالل
 ۱۱منرة : 
 َهَزْمُتك مرّة أخرى. تعال، اهنض:  سعد
 دعنا تتقاتل عندما هتدأ، اي بالل  : سعد
الرجل القوي ميكنه التحكم يف غضبه. والشخص أبو بكر: 
 اجملد.الذي يغفر عندما يتمكن من االنتقام، سيشهد 
 
































 ٦منرة :  املنازعة .۲
 اليوم سوف تتوبوا عن أخطائكم يل أيها اخلونة:  الرجل
 : ال، شعيب. دعه يذهب بالل
 : اجلبناء، ال بالل
 امسْك هذا. اجلده:  حراس
 ١منرة : 
 أنَت خمطئ ليس هناك خونة يف بييتسيد أمية:  
 ذلك صحيحا، اي بالل ؟ تكلْم !سيد أمية: أليس 
!  هيا دافع عن نفسك. اهنمك صفوان ابخليانةسيد أمية: 
 أعطي اإلذن ابلكالم!  قلت لك تكلْم أيها العبد
لقد ولدان مجيعا، سوى/ متساواي. تتنفس نفس :  بالل
اهلواء. تزف نَ ْفُس ِدّم. وسوف منوت وندفن حتت نفس 
  أيًضا. األرض. أعتقد أّنين رجل حر، كما أنتَ 
 صحاب أمية : متساواة... حر. أان أكره تلك الكلمات.
 
































 ٩منرة :   
 : خذ هذا العبد. سيد أمية 
 هيا تتحرك ! سلسلوه. :  حراس
قفص. دعوه يتعفن داخل ال. املرتد ! قيدوه جيًدا سيد أمية:  
 .ال ماء، ال طعام، سوف يعود إىل رشده
 
 ۱۰منرة : 
 : اقبْل، وأان أطلب منه أن يغفر ذنوبكم. كاهن
 : كنت قد عرضت سعرا عادال ابلنسبة له أبو بكر
 : عادٌل جًدا  سيد أمية
 : فما هو السبب ال حضاره هنا ؟ أبو بكر
   : اطلق سراحة جفرية
: اَُحِذُرَك، إذا مت اسقاط قطرة واحدة من  أبو بكر
 دّمه، ستلغى الصفقة.
 : سوف نرى أميةسيد 
هذا العبد متهم جبرائم شنيعة. كان واقفا يف وجه :  كاهن
 سيده.
 فلذلك سوف نعاقبه:  كاهن
: ال، سوف يقتله. ال ال. رجاء سيد صفوان، سوف  جفرية
 ميوت.
 : هل تشعر بذلك، أيها العبد ؟ ِاْسَتْسِلْم اي بالل ! صفوان
أقبلنا و : وسوف ينتهي كل هذا. أطلب مّنا الصفح.  صفوان
 أسيادك لالبد
 

































 : وتقبل هذه، كما اآلهلة احلقيقية. صفوان
أنَت تعرف كيف حنسب، ؟  كم عدد اآلهلة هنا:  صفوان
 ؟ أيها العبد
 أحٌد أحد:  بالل
 : ما الذي فعلته ؟ كاهن
 : أنَت متكرب صفوان
 أان رجل حرّ :  بالل
 ! ال، بالل. رجاء توقف، سيموت:  جفرية
 أضاعف العرض !: سوف  أبو بكر
 ٢ منرة : املصارعة .٣
 لن تؤذيها مرّة أخرىبالل  : 
 كيف جترء على اعطائي أمًراصفوان :  
 اعطي هذا الفأر درًساصفوان : 
 جفرية : أرجوك أن تغفر له ... سيد صفوان
 
































 ٥منرة :  االغتضاب .٤
 إليك: سيد صفوان، والدك َيتاج  بالل
 كم مرّة علي أن اُذكرك ؟:  صفوان
 ! اركْع عندما تكون أمامى أيها العبد:  صفوان
 ! اركعْ :  صفوان
 : القليل قد ُولدوا ليحكموا، واآلخرون خلدمتهم صفوان
 ١منرة :   
 . انظر إىل هذه الكالب:  الرجل
 الكافرين ! جيب أن أتديبهم:  الرجل
 أي انضباط ؟ أيها اجلََبان:  محزة
 ؟ أتدعون أنفسكم رجال:  محزة
 : أنتم عارًا على مكة املكرمو وأسالفكم / أجدادكم محزة
 منذ مىت هذه املياه ليست للجميع ؟ : محزة
 : واعلم هذا ال أرى هللا إاّل من خالل عمل اإلنسان محزة
 : وَحِشَيتكم اليوم كشفت يل حقيقة إمانكم،  محزة
 وجهى لذلك حاربىن أو أغربوا عىن:  محزة 
 ۱منرة :  القتال .٥
 : ال    أّمه
 ؟ ... أّمي... هؤالء أّمي، منبالل : 
 اعتين أبختك اي باللأّمه   : 
 بالل : ال...
 
































 ۱٢منرة : 
االضتهاد. يزداد ُسْوء كّل يوم، فقدان :  الرجل العجوز
الكثري، لكننا حمظوظون، ألننا هربنا. وأخشى أن البقّية 
 .قريباسوف سيفقدون حياهتم 
أجلبه ! قمت خبطاء فادحا ابلعودة، أيها العبد. :  حراس
 خذه
 أين رّبك اآلن ؟حراس  : 
 انتظر !:  صفوان
 هذا الوقت لتقى رّبك !:  صفوان
 : تعال، أان لن أغاذر/ أرحل من دونك.  ِاْسرَْع !  محزة
 
































 ۱٣منرة :  الغزوة .٦
ا  اجلبناء  : البّد وأن تكون هذه مزحة. ومن املؤسف جدًّ
 : أهنم كثري املؤمنون
 ! قفوا بثبات أيها الرجال وكونوا ومؤمنني.  اثبتوا:  محزة
إرَسأل أفضل ثالثة. أوال نسحّق :  سيد أمية
 .معنوايهتم. مثّ تنتهي منهم، واحدا تلو اآلخر
 ! اقض عليهم:  سيد أمية
 تلوهم مجيعاهجوم .. !!   اق:  سيد أمية
 ! هللا أكرب، هللا أكرب ، هللا أكرب:  املؤمنون
 .أهل مكة، مات أمية. أخربوا مجيع حكام احلجاز:  خمرب
دعوان نقتلهم مجيعا. : أين هو السيد صفوان ؟  الناس
 .وسوف تقتلهم مجيعا
  ۱٤منرة :  
سيكون هناك انتصارات * انتصارات للعقل * وللروح * 
 *  شريةاليت تربط الب*  تكسر كل القيودإلنتصارات اليت  ا
 : أحسنَت اي أخي الصغري. محزة
 * ولكن هذا العدو لن يستسلم انتصارات توحدو صفوفنا
* سوف خيطط * وسوف يبقى يف الظالم * يف انتظار 
وف سيكون هناك انتصارات * وسالفرصة * ليضرب قلوبنا * 
 * حتطم قلوبنا*  يكون هناك خسائر
 
 
































املبحث الثاين : العوامل الداعمة على حدوث الصراعات االجتماعية يف الفيلم بالل 
 أنيو بريد أف هروا.
استناد إيل نظرية عوامل الصراع االجتماعي اليت قدمها الباحثة يف الفصل الثاين، 
ات األفراد، واالختالففوجدت أربعة عوامل على حدوث الصراع هي: االختالفات بني 
أّما حتليل . ختالفات الثقايفاملصاحل اإلقتصادية أو السياسية، والتغيري االجتماعي، واال
 عوامل الصراع االجتماعي فكما يلي :
 . االختالفات بني األفراد۱
 ١٣.٥۰ – ١١.٣٣الوقت : . ۱
 صفوان : هذا هو الغزال، الغزال األسود
 اجلارية !صفوان : تعايل هنا أيتها 
 صفوان : قلُت لِك، تعايل ... هنا
 صفوان : توقفي أيتها اجلارية.  أان أمرك
 َمرُؤوس : أعتقد الغزالة أهّنا أسود
 َمرُؤوس : جيب عليك أن تتوخى احلذر 
 صفوان : أنت من جيب أن يتوخى احلذر
 َمرُؤوس : كنت أمزح وحسب
 صفوان : اْخرس، هّيا اجلبها إىل هنا !
 وفق عن ذلكجفرية  : ت
 َمرُؤوس : ال تتحركي
 جفرية : من فضلك ال
 بالل  : ال
 َمرُؤوس : صفوان يبدو وكأّنك أصبت الغزال يف ذيله
 
































 لن تؤذيها مرّة أخرىبالل  : 
 كيف جترء على اعطائي أمًراصفوان :  
 اعطي هذا الفأر درًساصفوان : 
 جفرية : أرجوك أن تغفر له ... سيد صفوان
ِجر بسبب صفوان الذي ُيضْ  راع بني بالل وصفوانلصايبني من هذاا النص 
ويسخر جفرية وقت عملها، وجاء بالل ملخافظة أخته وبالل يُ ْنِذر صفوان الجتناب 
أخته جفرية. من هذه اجلملة صورة غضب بالل إىل صفوان حيت بدأت مصارعة بني 
 بالل وصفوان وثالثة أنفار اآلخر.
 
  ١٩.۲٦ – ١١.۲۰الوقت :  .۲
 سيد أمية : بالل، التقطها ! 
 سيد أمية : قلُت لك التقطها 
 سيد أمية : ملن هذه التفاحة ؟  أجب !
 بالل     : إهّنا لك سيد، إهنا لك
 وما هو الفرق بينك وبني هذه التفاحة ؟سيد أمية : 
 ال فرق سيدبالل     : 
 سيد أمية : إايك أن تنسي ذلك
 اخللفي، واجلدهخذوه إىل الفناء سيد أمية : 
 مرؤوس   : حترك
 السيد يَِلُد سيًدا والعبد يِلد عبًداصفوان   : مهما فعلت، 
 صفوان   : أيب، أمتين أن تُ ًلِقَنه درًسأ ال ينسى أبًدا
 سيد أمية : كيف لك أن ترتك عبًدا يقوم بضربتك ؟
 
































 هذا العبد يكذب، هو مل يضرصفوان   : بالل هو الكذاب اي أيب، 
 سيد أمية : أنت أحرجتين أمام الّناس
 سيد أمية : ال تبكي، توقف عن البكاء. 
 سيد أمية : استمع، أنه ال يبكي. وال ينبغي لك، ال يهم ما حدث
 سيد أمية : ال تسمح لعبًدا أنيجعل غيب ميّن أمام الناس مرّة أخرى
  مرؤوس   : ولد عنيد !
يف هذا النص يبني الصراع بني سيد أمية وبالل، بسبب سيد أمية يعرف من   
ابئع األواثن أن ولده صفوان ُمْعَتدى عليه. وغضب سيد أمية إىل بالل، وأمر سيد أمية 
  إىل مرؤوسه لتجلد بالل يف الفناء اخللفي.
 
 ٣٦.۲۰ – ٣٥.٤٥. الوقت : ٣
 : سيد صفوان بالل
 َيتاج إليك: سيد صفوان، والدك  بالل
 كم مرّة علي أن اُذكرك ؟:  صفوان
 ! اركْع عندما تكون أمامى أيها العبد:  صفوان
 ! اركعْ :  صفوان
أمام  يبني الصراع بني البالل وصفوان بسبب بالل ال يركع حينمايف هذه احملادثة، 
 ريكع ألنبالل لوأمر إيل ألن قد مبرّة أمره لريكع أمامه.  إليه صفوان، وغضب صفوان
  وان سيده. بالل عبد وأّما صف
 
 ٤٥.٣٥ – ٤٤.٥۰الوقت :  .٤
 : انظروا له ! أنّه حمارب عظيم الناس
 
































 : أنه محزة. أبو احلكم.. األسد الناس
 : محزة، لقد وصلت هنا يف الوقت احملدد الرجل
 . انظر إىل هذه الكالب:  الرجل
 الكافرين ! جيب أن أتديبهم:  الرجل
 أيها اجلََبانأي انضباط ؟ :  محزة
 ؟ أتدعون أنفسكم رجال:  محزة
 : أنتم عارًا على مكة املكرمو وأسالفكم / أجدادكم محزة
 منذ مىت هذه املياه ليست للجميع ؟ : محزة
 : واعلم هذا ال أرى هللا إاّل من خالل عمل اإلنسان محزة
 : وَحِشَيتكم اليوم كشفت يل حقيقة إمانكم،  محزة
 أو أغربوا عىن وجهىلذلك حاربىن :  محزة 
 : محزة أبو بكر
َيصر  بانبسبب اجل (اجلبناءأبو اجلهل )يبني الصراع بني محزة و  يف هذا النص
ك وجاء مخزة ويرى تل  ، ألن قال هذا املاء من آهلتهم.املسلمون ألخذ املاء يف البئر
 وأجدادهم.م قد عار على مكة املكرمو قال أهنّ و ع، يمغضبه أمام اجل املنازة، حىت
 
 ٥٣.٥٣ – ٥۱.٣١الوقت :  . ٥
 : هل هناك أي خونة أخرين يف بييت ؟  سيد أمية
 : اهنضوا واكشفوا عن أنفِسكم ! سيد أمية
 : رمّبا جيب عليك أن تسأل عبدك  صفوان
 : ماذا ؟ ماذا تتحدث ؟ سيد أمية
 : أيها العبد، ملاذا ال تقول لوالدي عن صديقك اجلديد ؟ صفوان
 
































 : مستحيل )غري ممكن( سيد أمية
 أنَت خمطئ ليس هناك خونة يف بييت:  سيد أمية
 : أليس ذلك صحيحا، اي بالل ؟ تكلْم ! سيد أمية
قلت لك تكلْم أيها !  هيا دافع عن نفسك. اهنمك صفوان ابخليانة:  سيد أمية
 أعطي اإلذن ابلكالم!  العبد
ولدان مجيعا، سوى/ متساواي. تتنفس نفس اهلواء. تزف نَ ْفُس ِدّم. لقد :  بالل
وسوف منوت وندفن حتت نفس األرض. أعتقد أّنين رجل حر، كما أنَت 
  أيًضا.
 صحاب أمية : متساواة... حر. أان أكره تلك الكلمات.
 صحاب أمية : أمية، يبدوا أن هذا العبد مل ينم جيًدا أمس. مساواة ... حر... هاه.
 . كل منكم انظروا ، حنن متساوين صحاب أمية : مهال أيها القوم.
: صف عتين مرّة ألّن هذا العبد جعل منك مغفال أمام الناس. ماذا ستفعل  صفوان
 معه اآلن، اي أيب ؟
 : حراس ! سيد أمية
 صوت أّمه : لتكون رجال عظيما األوىل لك أن تتحرر من قيودك أنت.
د بني بالل وسيد أمية وصفوان، بسبب غضب سي يف هذا النٍص، يبني الصراع
ألنّه أكثرهم )محزة وآخر( قد تدخل اإلسالم وهو ال يعرف هل هناك خونة يف  أمية
صفوان أن بالل أحد من خونة يف بيته، ولكن سيد أمية ال يعتقد بقول  بيته، وقال
رّاحة أنه رجل بص صفوان. أفسح سيد أمية إيل بالل يدافع نفسه. وتكلم بالل أّول مرّة
 يف الوقت احلاضر.ٍ حّر، حىّت جيعل أمية غضبا شديدا على شهادة بالل 
 
 ۰۱.۱٣.۲۰ – ۰۱.۱۲.۱۲الوقت :  .٦
 
































 َهَزْمُتك مرّة أخرى. تعال، اهنض:  سعد
 دعنا تتقاتل عندما هتدأ، اي بالل:  سعد
 : إايك أنَت تَ ْهُجم عندما تكون غضباانً  أبو بكر
 حنّررها، اي بالل، ال تَ ْفِقِد األمل.: سوف  أبو بكر
الرجل القوي ميكنه التحكم يف غضبه. والشخص الذي يغفر عندما :  أبو بكر
 يتمكن من االنتقام، سيشهد اجملد.
 : أعدك، سأفعل ما بوسعي بالل
: ِعْدين أنك ستدرب هذا. القّوة احلقيقية هي يف العقل وليس يف ِسالح.  أبو بكر
 وهو سّر مهزة.
 : يوم ما، بالل، سوف تكتشف سّرك خاص. بكر أبو
يرتّكز حينما غضب بالل وال  يف هذ النص، يبني الصراع بني بالل وَسَعد بسبب
ونصح أبو  .ألن قد فارق ِعّدة األاّيم معه أنّه يفّكر عن أخته جفريةمشاحنة مع سعد. 
ما يتمكن دوالشخص الذي يغفر عن بكر إليه أن الرجل القوي ميكنه التحكم يف غضبه
 ، وسّر مهزة هو يف العقل وليس فس سالح. من االنتقام، سيشهد اجملد
 
 . التغيري االجتماعي۲
 ٥.۲٦ – ٤.١١الوقت :   . ۱
 : ال    أّمه
 ؟ ... أّمي... هؤالءبالل : أّمي، من 
 اعتين أبختك اي باللأّمه   : 
 بالل : ال...
 
































بيلة هجوم الق، بسبب بني جيوش وأهل القريةيبني الصراع ، النصمن هذا 
األمويني على قبيلة البالل. وعاما يقيم هذا اهلجوم من أقوى القبيلة، الذي توضح يف 
ذلك الفيلم وضوحا اتما عن كيفية اهلجوم هذه القبيلة يف الصيف. ألن الظروف املناخية 
 تعترب تؤدي إىل مكان من الروح القتالية اليت يف املنطقة الصحراوية شديدة احلرارة حبيث
 .حالة عقلية مزمنة
 
 ٤٤.۰٥ – ٤۲.٥٣الوقت :  .۲
 : كفر! وهذه هو كفر ! الكافرون. أبو اجلهل
 : إىل ماذا تنظرين ؟ ال حتق أيها العبد حراس
 : كل يوم كنت تشبع عطشك ابملاء الذي توفره آهلتنا أبو اجلهل
 كنَت تعطي يف املقابل ؟ ال شيء: ولكن، ماذا   أبو اجلهل
 اليوم سوف تتوبوا عن أخطائكم يل أيها اخلونة:  أبو اجلهل
 عيب. دعه يذهب: ال، ص لبال
 : اجلبناء، ال بالل
 امسْك هذا. اجلده:  حراس
 : توقف أرجوك بالل
، بسبب منيعيب وبعض مسل، يبني الصراع بني أبو اجلهل وصيف هذا النص
توفره  وقال أن املاء الذيغاضبا  أيخذ املاء يف البئر، وجاء رجل صعيب وبعض مسلمني
جل يف املقابل إيل آهلتهم. ويتّم مبنازعة بني الر  أي شيء آهلتنا وأما مسلمون ال تعطي
الكافر وبعض املسلمون الذي أخذت املاء. وأمر رجل الكافر إيل حراس لتجلد شعيب 
   وبعض املسلمون يف الوقت احلاضر. 
   
 
































 ٥٤.٣٣ – ٥٤.۱٤. الوقت : ٣
 : خذ هذا العبد. سيد أمية
 هيا تتحرك ! سلسلوه. :  حراس
دعوه يتعفن داخل القفص. ال ماء، ال طعام، سوف . املرتد ! قيدوه جيًدا : سيد أمية
 .يعود إىل رشده
الل ُيصرِّح أنه بأّول مرّة يف هذ النص، يبني الصراع بني بالل وسيد أمية، بسبب 
ل داخل ُيدِخل بالأمره إيل حراس لو  غضب سيد أمية غضبا شديدا إليه. حىّت  رجل حرّ 
 القفص ويُقّيده ويُفّجعه.
 
 ۰۱.۰٤.٤٥ – ۰۱.۰۰.٥۱. الوقت : ٤
 : لقد حان وقتك حراس
 : قل ىل، أيها العبد، ملن تصلي ؟  كاهن
 : هل هو أقوى مين ؟ هل هو أقوى من آهلتنا ؟ كاهن
 ! وأستطيع أن أعطي األمر لقتلك توقفبسبب قوهتم، وقويت، :  كاهن
 : أو أن أفرج عنك أوقفة ! هذا هو إهلي )أشار إىل وثيّن(. كاهن
 : هل تريد منهم أن أييت النقاذك ؟  كاهن
 : اقبْل، وأان أطلب منه أن يغفر ذنوبكم. كاهن
 : كنت قد عرضت سعرا عادال ابلنسبة له أبو بكر
 : عادٌل جًدا  سيد أمية
 ما هو السبب ال حضاره هنا ؟: ف أبو بكر
 
































 : اطلق سراحة جفرية
 : اَُحِذُرَك، إذا مت اسقاط قطرة واحدة من دّمه، ستلغى الصفقة. أبو بكر
 : سوف نرى سيد أمية
 هذا العبد متهم جبرائم شنيعة. كان واقفا يف وجه سيده.:  كاهن
 فلذلك سوف نعاقبه:  كاهن
 : ال، سوف يقتله. ال ال. رجاء سيد صفوان، سوف ميوت. جفرية
 : هل تشعر بذلك، أيها العبد ؟ ِاْسَتْسِلْم اي بالل ! صفوان
 : وسوف ينتهي كل هذا. أطلب مّنا الصفح. وأقبلنا أسيادك لالبد صفوان
 : وتقبل هذه، كما اآلهلة احلقيقية. صفوان
 ؟ كيف حنسب، أيها العبد  أنَت تعرف؟  كم عدد اآلهلة هنا:  صفوان
 أحٌد أحد:  بالل
 : ما الذي فعلته ؟ كاهن
 : أنَت متكرب صفوان
 أان رجل حرّ :  بالل
 ! ال، بالل. رجاء توقف، سيموت:  جفرية
 : سوف أضاعف العرض !  أبو بكر
 : أرى أّنك فقدت مهارتك يف التجاره. هو لك. ارفعوا الصخره. سيد أمية
ستسالم ا بني بالل وسيد أمية وكاهن وصفوان، بسبب يف هذا النص يبني الصراع
َبل آهلتهم قْ أمر كاهن غاضبا إيل بالل ليَ  بالل وخونة إيل سيده أمية حيت جيعل املنازعة.
 بالل يلالذي أقوي من إله واحد، وطلب غْفرا إيل آهلتهم. وِعقاب الذي أعطى الكاهن إ
. وأمر صفوان إيل بالل الستسلم ونعبد إيل آهلتهم هو وضع حجر كبري على صدره
 
































ن(. وأّما بالل يَ ْعرَتِض على ذلك وهو يقول واحد، أّن آهلته واحد وهو يكون رجال )أواث
 حرّا.
 
 ۰۱.۲۲.٤٥ – ۰۱.۱١.۱٥. الوقت : ٥
 : جلبت هذا الرجل العجوز اخبار من املكة املكرمة.  خمرب
ء كّل يوم، فقدان الكثري، لكننا حمظوظون، االضتهاد. يزداد ُسوْ :  الرجل العجوز
 .ألننا هربنا. وأخشى أن البقّية سوف سيفقدون حياهتم قريبا
 : رسالة لك من ابن أمية قُ وَّاُت احِتاَلل
 : جفرية  بالل
 : أين بالل ؟ أبو بكر
 : هناك ابلقرب من هذا محزة
 : ابين الرجل
ُتكم ؟ محزة  : أين بَِقي َّ
 أحد غريان: ال يوجد  الرجل 
 : جفرية بالل
 : أْخرجه، أتْ بَ ُعيِن  حراس
 : رجا !  رجل الضعيف
 : أمسكه حراس
 أجلبه ! قمت خبطاء فادحا ابلعودة، أيها العبد. خذه:  حراس
 أين رّبك اآلن ؟:  حراس
 انتظر !:  صفوان
 هذا الوقت لتقى رّبك !:  صفوان
 
































 ان لن أغاذر/ أرحل من دونك.  ِاْسرَْع !: تعال، أ محزة
 : أمسكه. ذهبوا من هذا الطريق. ال تفقدهم !  حراس
ويزداد ُسْوء   يف هذا النص يبني الصراع بني بالل وحراس، بسبب وجود االضتهاد 
مباشرة ذهب  .وأخشى أن البقّية سوف سيفقدون حياهتم قريبا، كّل يوم، وفقدان الكثري
بالل إىل املكة ابحلصان هو يرى أّن كثري من البيوت قد حَمُْرْوق، وأكثر من الضعفاء حُمَْتّل 
َهزِمه. وجاء  ومقتول. تثبَّّت بالل من وجود جفرية حيّت هاجم بالل بعض قَاتل ولكن يَ ن ْ
 محزة ملساعدة بالل ومها يرحل من املكة.  
 
 ۰۱.٣٦.٣٣  – ۰۱.۲٦.۱۲. الوقت : ٦
ا  أبو اجلهل  : البّد وأن تكون هذه مزحة. ومن املؤسف جدًّ
 : أهنم كثري املؤمنون
 ! قفوا بثبات أيها الرجال وكونوا ومؤمنني.  اثبتوا:  زةمح
إرَسأل أفضل ثالثة. أوال نسحّق معنوايهتم. مّث تنتهي منهم، واحدا تلو :  سيد أمية
 .اآلخر
 أماكنكم. : مهما حدث ال أتيت لنا، اثبتوا يف زةمح
 : حترك جانبا ! حترك جانبا ! اجعل مسار لعلي. هيا اي علي.  املؤمنون
 : سوف أستمتع هبذا كثريا. أبو اجلهل
 ! اقض عليهم:  سيد أمية
 . هجوم .. !!   اقتلوهم مجيعا:  سيد أمية
 : هيا مهزة ، حترك ! بالل
 : الرماة !  مهزة
 : الرماة ! سعد
 
































 : ال بالل
 ا يف أسد هللا ": " ثق دائم سعد
 : اآلن ! مهزة
  : اآلن ! سعد
 : إطلقها مهزة
 ! هللا أكرب، هللا أكرب ، هللا أكرب:  املؤمنون
 : هههههه ، تعايل ! )تكلمه إيل الكافرون( عيبص
 ؟ : من أين تعلمَت، كيف تفعل ذلك مهزة
 تعلمَت من األفضل.:  بالل
 : أيها هذا العبد ! سيد أمية
 اإلخوة اجملاهدين. وضع حد هلذا. أوقف إراقة الدماء. : حنن إخوة. بالل
 : هههههههههه، أنَت لسَت أٌخ يل، اي عبد. سيد أمية
 : هيا أرين ماذا لديك ؟ أهكذا تعامل سيدك ؟ سيد أمية
 : ليكون هذا هو اليوم، الذي أضع حّدا لِبُ ْؤِسك. سيد أمية
 : ليس اليوم، اي أمية. بالل
 الوقت لك لالنضمام إىل أختك.: لقد حان  سيد أمية
 .أهل مكة، مات أمية. أخربوا مجيع حكام احلجاز:  خمرب
 .دعوان نقتلهم مجيعا. وسوف تقتلهم مجيعا: أين هو السيد صفوان ؟  الناس
ستيالء علي حماولة اال يف هذا النص يبني الصراع بني املسلمني والكافرين، بسبب
افلة جتارية لقريش قرب احلدود اجلغرافية لسلطة يثرب يتجاوز الواقع وسياق التاريخ، إهنا ق
حلقة يف مسلسل طويل من الصراع بني احلق والباطل بني قوى اإلميان والكفر، واستثمر 
 
































ُل سيد أمية يف وبالل يقت .النيب األبعاد املكانية لتحقيق النصر يف هذه املعركة الفاصلة
  احلرب بسيفه، وفاز املسلمون.ميدان 
 
 ۰۱.٣٩.۱٥ – ۰۱.٣٦.٥١. الوقت : ١
سر  إلنتصارات اليت  تكسيكون هناك انتصارات * انتصارات للعقل * وللروح * ا
 *  اليت تربط البشرية*  كل القيود
  : أحسنَت اي أخي الصغري. مهزة
* ولكن هذا العدو لن يستسلم * سوف خيطط * وسوف  انتصارات توحدو صفوفنا
نتصارات * سيكون هناك ايبقى يف الظالم * يف انتظار الفرصة * ليضرب قلوبنا * 
 *  حتطم قلوبنا*  وسوف يكون هناك خسائر
ن املشركني أهل مكة م يف هذا النص يبني الصراع بني املسلمني والكافرين، بسبب
فأرادوا أن ينتقموا من املسلمني وأيخذوا  يف غزوة بدر.ما أصاب من اهلزمية زالذّل 
  بثأرهم،وخاصة أّن هزميتهم وقعت على أيدى من خرجوا مهاجرين بينهم منذ فرتة قصرية. 
 
 . اختالف املصاحل اإلقتصادية١
 ٣١.۰٥ – ۲٩.٤۲. الوقت : ۱
 : من فضلك، أعطين بعض املال ؟ الطفل
 رجاء !: أريد بعض الطعام أو املال.  الطفل
 : من فضلك أعطين ماال  الطفلذ
 : ابتعد عن طريقي ! الرجل
 من فضلك، ليس لدي أي طعام ؟:  الطفل
  ابتعد عن طريقي أيها الطفل:  الرجل
 
































 ال ينبغي لنا أن نفعل ذلك )َسَرق(: ال، ال.  بالل
  لكين أشعر ابجلوع:  الطفل
  : هنا، خذ هذا )الطعام( بالل
 جًدا: أنَت طّيب  الطفل
 جلوع الذي يصابهالشعور ا يف هذا النص، يبني الصراع بني الطفل وبيئته، بسبب
. وغريها رقةالس ليفعل ما يشاء مثلشخص جيعله أن يفعل ما يشاء. اجلوع من تتويج 
جزء  جلوعاحياة العرب. ابلطبع هذا جزء من الفقر والواقع الذي وصفه أمين مجال عن 
.الغذائية اهتمحيللوفاء  الناس يفعل ما يشاء سببمن الفقر أمااجلوع والفقر ميكن أن ي
 



































 أ. نتائج البحث
بعد أن حبثت الباحثة حبثا عميقا يف الفصول السابقة عن مجيع هبذا البحث 
روا ". أخذت بريد أف هالذي كان حتت العنوان " الصراع االجتماعي يف فيلم بالل أنيو 
 الباحثة النتائج فيما يلي :
 . أشكال الصراعات االجتماعية احلادية يف فيلم "بالل أنيو بريد أف هروا".۱
عشر بياان تضمن الصراعات االجتماعية منها : املشاحنة  وجدت الباحثة أربعة
 .(۲(، القتال )۲) (، الغزوة۲(، االغتضاب )۱(، املصارعة )٤زعة )ا(، املن٣)
. عوامل الداعمة على حدوث الصراعات االجتماعية يف فيلم " بالل أنيو بريد ۲
 أف هروا ".
(، ٦االختالفات بني األفراد )وهي الداعمة وجدت الباحة ثالثة عوامل 
 (.١(، التغيري االجتماعي )۱االختالفات املصاحل االقتصادية )
 ب. االقرتاحات
راع صالسيما البياانت املتعلقة ابلهذا البحث بعيد جًدا عن الكمال، 
من  هنا بنقص شديد وأقل تشعر الباحثة. الذي َيصل عليه املؤلف االجتماعي
ل اليت التقطها مؤلف الستكماعوامل الداعمة الصراع االجتماعي الكمال يف وصف 
كشفه   يل مماعلى عرض القل ت الباحثة قادرًا، كانياانت يف فيلم أمين مجال. أخريًاالب
 .ف هو أمين مجال يف فيلم بالل انيوا بريدمؤل
بعد أن حبثت الباحثة يف هذه البحث أرادت أن تقدم إىل إخوانه الطالب 
 :ات اليت كتبتها على النحو التايلوالطالبات والقارئني ابالقرتاح
 
































بنقصان هذا البحث، فأرادت الباحثة اقرتاحا يف حبث هذه  ةشعرت الباحث. ۱
 جمموعة القصص من نظرايت أخرى حىت يتم البحث
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا يف البحوث األخرى اليت جعلت هذه . ۲
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